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Señor •••
mientfl y demás efrctos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de diciembre de 1904.
! ~ '¡ll'<i'.!u,..í tl,1il°i:d",:,,,\c, T,>;·ur.l; rllbal'l'fldl1;
1 C·/~'.l}/I(J;,-J¡(l ~:.n(ltln~ los .'\.yunt~l.lllil~ntos
\
.}" .0 1,;,.<11('1'.:1" y ;';~.:lll ..'" CI':I% el" Ku.;!Ue-
r:,<; JJ(l¡'..1 de fl,1I/lidü,o; ,h'l e1<, .lhl/lal-
[";JI-, 10::i A.\·;l~t~·.'Jli('ntLIH d~ ~'tr~~llte,
I.í:~.l.)ijn, í~:l1'l·:~f.·hill~, (\)~·b:L'((')1.l, Cosn.,
Teruel núm. 59. ('¡;,:t;loi::, <¡"J.¡c"" L;'l/',n, Nl!ero~, l:u-
/
I,l, :(J<,; d,: h C('riJa, '.I.'()\'r~eilh del Re·
I.;:ll.!:;¡'.' 'L',)I'l'() I;;¡; )i"~l'o:q,. 81 Y¡¡;a!.'éjO
y , l~:d(,; y (Id J<l..1lw!Ja, los Ayull-
"'I",enlo:, dp .\ JI:tIJUi, "\guilar, ,\ lIe-
i)\;;;, ..... ut'nles (:alientes, l+:¡ye, Júrt;1~8,
)' JI1(;11l',o'Etlldo.
I i'¡\,'; '.,\ ,-; !l1,I¡:oiales d('.l ?Cflíiiz; (',¡sfellofe;l H~i'!J',' ::¡U;~:·i:Ú¡'!¡"~; ele lo~ ~le J[o;ltal·
_., 1 ¡":I' y .ll."I!j", J"'~ .\yuntamlelltu~ (IUO
A1caOlz numo 50 no ~" nj,iu·'¡;¡·'tn á la ein'lIl'~('I'ipcjc')n
f
uni¡.r'jl·: o,¡ e~"l dI' CalrtlllO('/w los'.\~·Unt,;Ul";nto\::ldp Noguems;' ;anln.
( ruz d'3 S06Ul°i'aS.
LINAREB
r'>iíor PrcBidente de la Comisión de Táctica.
8eñor General del primer Cuerpo de Ejército:
. EH w.:lmi¡;mo b. \'oltlntl;,l d~ S. 1\L, quP. el nuevo
dll'trito riel l\Iprcado de Valelicia f'C cOllflidcrú com-
pre~)(lido en la Cir<:llllseripeÍón núm. 40 de aqufdJa
capital, con el de Snu Vicente y los partidos jucli-
ciale~ d(: Torrente y Carh,t.
De real orc{.)H lo digo á V. K para su conoci-
miento y demás cfectQ:'l. Uios guarde á V. E. mu-
chos años, Madrid 5 de diciembre de 1904.
LINARES
ORGANIZACrÚN
Circular. Excmo. Hl',: 1{f':::tahlecidos n,lO'unos
• o
pnrt1<1nR j\luieüllf'~ de la provincirL de 'l'cmlCl y el del
(li~í.rit\) d",l l\I<'l'(:¡t(jo rli' \-alPlwia (0upit:t!), d Rey
(q. n. g.) h:1 tenido á bif'll (li"'l.'ol1(·r (tur la ucwar-
eneiÚll dü lns d\'CUIlS.:ri¡:a:iolle,~ ¡}f: caja;, de r,'duLa
~'dl) hu.tall<'m d8 r<.'g\lll\la I'ei'ern de la zona dI' T~­
l'ue! llÚ¡ll. :20, quP 8;0 (,Ol~";¡rll~i1 eH el cf'tuc1o llÚm. 3
cid r('nl (lr-cr(,to de ~ e1~ n\)vi"mbl'<' ú!timo (D. O. mi.-
I))pr() 24:5), c¡ued<.>. fiQuabd:t fOil la feWlUa Rigl1icnte:
BW(!tj,'Ó,t; D.}j J{¡S~~'.~:!)O~fA~<m y OAMP.A:f!A
DEST1~OB
Excmo. Sr.: AceC'(lir·nc1n á lo propnl'~t() por
V. E. Ú E:~t() !'1ini¡:;tel'io, el Br·y (r¡. D. g.) Íla tf'n i c1o:í
bien 110m bra:' \'0('" ¡eH dp ('sr. C\,m i¡:;ir'm al g(our-ral de
diYit'iúlI D. A!J15'el Azn~,r y Butigipl.r, que nl:lIHb 1:1.
1.:1 JiYii'iún, y al de J,rigacllt D. Ju~.n Am!J~l(Fa ;:.ó-
pez, general dC' la l,a l11'i~a(1a dr la divisl(iI¡ (le Ca-
iJaJJerirL, en sub"titucicJll, 1"'''lwctivamcllte~, (le los ¡!c-
l1cralcI" (le drdf'iúll D. José m<\r::la Vcg'a, J1Oll1bmclo
director del Col('~io gCllrral rnililur. v i). '}Eg'IlCl r~an­
glano y Gu~jardo-rajardo, que ha óC:~[1do por [1l'crn-
RO en el'mando (1, ln 2.n hl'ig:úb rl.e Jo. división ue
C~tl.lUllrria. Es m;jmismo la volUll(.a(1. th' S. ~,l., que
con arreglo al arto 2. o' unl real de;creto do 1f) <1<:' fdm'-
ro dc 19UO (C. L. nÚl.íl. SU), forllle parte de la cit~tda
ComiHión de Tó.p,t.ic:l., el corollel del rcgilllÍl'nto de
Lallc~ros dc la Reina, 2.0 dc Caballería, D. José fer-
nández de la Pllente Patrón.
De roal orden lo digo ó. V. E. para ftu conoci-
.-.-....._----
DE~,Tl~OS
Excmo. (~r.: n UP.Y !\¡. D. ".1 ha ter;i(1o ti bi'\1l
nOillh~'ar n\' d ~_1t·.· (1'~ <,~': !,~¡:_~~. a,'l' f':(-')lp~'al (~~~ dtví-
si/m D..\1.~:"'() rll~'n('(:l ... Yo,' il:.Índfz, ~ur¡ll.' p<:(;~;r)r
ele !::~ L:-o!lJ:lS (1),. a rcy:!c',n, :11 p"piUw de C:tklI~prln
D. Sé.n~iir..go Est3l;c~ ~~ V~,lünti!1, ql!n Be halla foTI hi-
k'l'.'~ÚD (~., cx::etlm1t.e en la mi"aJn l'('!;ir'lIl; (k'ien(lo
e,,':(, c}r,~ :110 ¡,;ul'tir erecto:; acIminiHtraUvos en la r!.l·
vi::h.1 (ld c'.l''l'iP),t'3 mes.
j)~ nd orden lo (ligo:í, V. g. para su (;OaocilUi~n­
f.o y dt)du'" ('oll~;gl1it'lltr;3. Diof< g-U:l1'd(\ <1, V. K mu-
CflO>:i uñoso Madrid 5 dc cÍÍcicmure de 19(H.
L\:N'AREB
Sr.ííor General del Féptimo Cuerpo el., ejército.
SeñoJ'Ol'denaaor de ¡mgofl dc Guerra.
....
".
© Ministerio de Defensa
G diciembre L9U4 D. O. nñxn. 2"'i!
Circular. Excmo. Sr.: En "ista de una comunicaci6n
dirigida ti. e5te l\tini~terio por el Capitán g~lif'ral de Halelue¡.;,
€'ll 7 de mllYO último, Holicitaullo nebnlcióu ala rC'ld o}'llr.n
de 27 do no~iembre de 185S, re!ativl:. al plle~to de form.,ciún
ql;e corre~pond(' 11 lU8 cuel'ptJS de Iníant<'ría en coumu'l't\)Jcia
crlll los de otm~ armaR, el Itey (e¡o D. g.), dl' ae\\C'rclo con lo
i¡,':ormndo por la. Junta ('olU1l11tim de Guerra, ha tenido Á.
hiN), disponer que la rr.:Ü oden eita;Í:l, He i1ltel'jwete Pl1 el
f)l\lltido ele que cU<lnclo no ClJneurrau al:,,, form:lciolles tl'opa~
d(· la C<ll'¿\ Heal, la Iní::nte,rla ('SUI h.~it.jmamcnta rel'rll-
sGntada por el regimiento IIHI1I'rn~.rinl,le.iR··y ¡,;1lUo 1, y t'H
!\ll:,encia de éste por el.-);;; ó IllÚ!l eu€:rpO!; de Lt rui~lll:l arma,
de· <:ualqui"l' cla!'c y numer~c¡óll p,lra qu<' r.qn:\l regilllí(mto,
ó d mSH antiguo <le lOl! citadoR cuerpos, preceda ú t\lc\¡,g iOR
dl' ll.Il1S dct Ejéreito.
Do real ordr,n lo di~o á V. E. pllfa Bll cC'nocimiel\ to y dl'-
w;\s efectol'l. Diol:< gllarI.,:i V. E. m\1(;l1(Jl'l año/l. Jl.bdrid:3
de· diciembrli dtl 1\:104.
I.J~..\RFS
Süi'ior •••••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vi!!ta de la propu~Bta de reeompenEa
que remitió V. E. á eRte l\liniHf>río COlllOU ('Berilo de 1~ de
noviembre próximo raBado, :i. favor del tcniellt.e coronel de
es'~ cuerpo D. Enriquo Gutiérrez de Cebal10s y Bscalera, por
Fe:'vicio$ en el profesorado durante DJás ele cuat.ro años, 01
:i1~''y (q. D. g,) ha tenido .il bien concederlA III crcz de eegundu
e;use del }lérito Militar con c1ietiut.ivo blaliCO y lJ:1!'IHiur dpl
'T'¡'oI~sorndo:) como comprendido en ln real urden de 4 de
!U[,~,o de 189a (C. L. núm. 15\1).
De orden de S. M. lo digo lÍ V. E. para eu conacimiflntrJ y
(lornás efectos. Dioll guard.9 á V. E. mucholl añol. Madrid
:3 t~i diciombre de 1904.
S,'üor Director genoral de la Guardia. Civil.
_.~:......
Infurme tUI? se eita
Hay un membreto quo .lir.e:-JtTN'l"A CONgULTIVA J)l'; G\JlmuA.
-:::~xcmo. 8r.:-Por 1'011.1 ordon de 27 do flepti(lIl1b1'~último, so di.;.
PO;lO que in!ol'mn oHta Junta l'c,:¡poct.o da In recompC'us[l que Ill(\-
1'e7.CIL el capitán do Estado Mayor D. },!anu01 Ab~d y Emíquc;r"
comO autor de t'uu.tro tomOS do 13. puhlico.dón rcducta<1a on cl De-
!JÓFlito do 11' GuoÍ'l'a y pu];lirnd8o Imjo 01 título cExt1'I\l:to do Ol'g:l.-
ni7.p.ción mili Lar de 10B ejércitos l.:dralljerofl». So refioren eso!:!
CUlltro tomos ti Fraul:ia, P(,.>rtU¡!III, .\ ul'Lria I-::llilgrí:~ ~o Hélgicll, y
dan á conocor, 10'1 tiUA ¡lrillioro,¡ con grl\lldtl olCt!lll",ioll y pn)ligi-
dad de detalleR, y los dos segundos de UD llJodo má>:l brln·tl y eill-
tético por cOl'l'eSpOndel' á nacionel! más alojadas de España, todo
cuanto ee refiere á la estrnctun" organización y funcionamiento
<l~ 101 ttllpe<;tivOll ejétl;itoil y fuerz;l,l marítimafl de ellaB naciones.
O de D f
-B} ;Tefo <11'} DepósHo de la Guerrll llllmifie3lll on su informe qlle
lo~ CIl:\tl'O tO'l\OIl citados h:m si-lo re(h~tado~ '1'01' o} c:\piráD Ah:1.d
en los tre~ a.fios qul' hu "~r'Í<.lo en clh,ho D~pú~i to; que 1<\S ll,)s
m:'l~ e:s:lomk'l:! hrm teni,lo gran al:p.jJt:1."ión, h(\KL:~ Ilgotal"8tl el 1'<'1:1.-
tivo :í. Fn\llp.ia; que ",¡ tr;~kljo lo ejP('.ul6 l'n hornK flxtnLOruimni;i,!,!,
1''''r ton':r l:1.s ordinarias tui-ldll\l'nt.e elUple3rl.as en In, rl'c1accü'¡n uo
varilm ":O:11')S, I~~r:t"ado~ por la1t(\ de pl'ril0!1:tl, dI' l:t llntigua ~;\i.e­
moría del 1)()pó~¡t() de L, CTUf)!":ol!~ y otru,q i'orvido¡; ti SI: cargo"; qno
t'n ",UlllltOil :tSUJl.tUil !le le han eucc,,,:nld:,,lo, La rllvelnllo c\:11."n i!l-
klíge!lcia y uOb)r:ll laborio"ic1a,I., y qu~ en (\)111.1 1013 jnzga 11;"r8-
cwlorl'!! de raeo!'Jpe:!ilu.-Do la lJoja ,le f:;urvi<:i¡);; <Id inte':,:',;ado
r'~fulta que Cut~!tt:l. lTl~8 dI' ~a :liios con :1.hono!ij q::e tl:;t:i h;,'u
C'O!l\'r,¡::tU:lI\O y en p¡)~e!:'i6n ,le tre., crUCl:S rojl'.H d¡>l ~r.s,¡·it¡) ~m~t:tr,
dos :10 ell!!.!'! l'ension:?l1:ls, ,le ltl mednlip. de Cuba, (le 11\ de .,-,n;;-
t:\ucia de w,1:Jntarim! cJ.e ll<.jl1"llla is!:l, y do ¡ti de Alfúnso XlTI.-
L~. índole' df' l?f obras pn:s"ntau:l'¡ lti.>' ('"loca <1entrQ del caso 2.0
ü~l urtícu\ú 18 uel reghhlt'nto du Ic'COmpl'llSaS; put'sto que ~(m
~tmbujl);¡ ,.;01lr8 organizacit'm miiitar rl.e 011'08 pl1Íse,,», pero 0piua
t~<lta ,T;lnta, qUI' repre"mit¡ul un Il!l:'Titísimo trab¡1jo de invef'ti.i!:l-
l'.!,)!}, l'f:'eopila(.iún, sc·lecc.iúu yordello.cióll, y une aeertadl1. red3,.:d t\n,
clara y cOI\c:i!,m, ci1'eunstnndas que, u!~iuas Ú la.s demá~ dE:' 't'le
hf.('{\ mencióll el .TC'fH d.,1 Dopósito de la GU<3rra, t1consejr\ll úum-
prenderle, pOI' virtuu delarlícnlo 23 en la categoría del 19, y <l(~n­
tro du él otvrgarll' la mayor de las l'l:co!rJpentlll.s que señalll, que
es lp_ cru7. hlu.ul':1. del ~.l\Írito :\li\itaI, pensiona.!l\ hasta el l1.¡;cen!'!()
0801 emple,) inmediat'J.--v-, K, no O~S~¡Ult¡>, resolvorá lo más ,\C.('.1'-
tado.-Ma,i/"i<l 18 de llo\'iemhrfl tl~ l\ln4.-Kl (ielloral f'eL'returio,
-Leopoldu Gano,-Rubl'if'ado.-V." B.o.-Bar¡!"t1.-Ruhrit:ado.-
Hay uu sello qu~ dke:-J¡:¡;'.rA C\)~Sl'LTlV!..DE GÜElua.
---~._---
ABO~OSDE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vist.a la illf'tll.nci:l. pl'oillovi(!a por el coman-
dnute del tp.rem: hatallón do Infantería. do Montuña, f'll 111
actualínatl con .1('~tino fl1 l"l regimiento Lnfuntl'ria tIc Ver~a ...a
núu.l. 57, D, ~illardo Visiers !larcot, cn l'úplica. de abo!Jo (10
tielllpo do f:crvício; '1 teniondo en Cl1(~nta q\](l )'1J. se h~ ha
h~<:ho <'1 del t.iempo ue sr.r\"inio quc le correspollde cnu alT1glo
:l. lo lDllUduflo ('n el arto 30° dE'l 1'('I1.I r!rcrv.to cl,~ 1,° d(~ ,,"l'-
ticlllbro de 1f~D7 (C. L. m'ulI. 235) yen el nrt. 4.° de la :oenl
lIrt1..'n circular <lr. 7 de f.'epti<'Olbrc dI! 1,-;l-J9 (C. L. núm. 1'''!j);
flue si bien con"ta en flU hoja df~ ~<'rvic¡o6c¡ne 3!'isLió avarios
cOlIJh[lte.~, no Re 6Rpl'cifica (.} número de lo;; l.FW fueron, ni lna
f:~ciIllR ni f>l lugar en dOllde ocurri<·ron, ni el ti<Hnpo que
duraron las oper:i('ione.~, y que no lJT(¡cede alterar el abOllO de
tifmpo que Fe le h1', hecho en ¡;u hojn ele Il('rvieios miCIl tT:ts
IlJ up,nJllP¡;tre que ('"tuvo !l1o\Oiliza<l1l 111. (,ucrrilla de Pcralta
ea la época ('uyo abono pret.ende. (·l Rey (q. D. g.),!ir ¡Wl!('[-
(1.0 con Jo ílJfOl'llIH:lo por 1:'1 COlIs<'jo Suprr!Jlo tll-\ G\lPi'i"~1 Y
Marina en 22 (lel mes próximo pllSlll\O, !le ha servidu c1I::'I<'I\-
t.imar la solicitucl del intereHado.
De real orden lo digo fI V. E. para HU conocimiento y clo-
ml'l! efectos, DioB gnimJe ~. V. E. mucho!:' años. "".·,dád
3 \lfl diciemhf(J de 1\J04.
baÍlor Goneral.delcual'to Cuerpo de ejército.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ASCEKS08
('í,·cular. Excmo. 81'.: EL Hey (q. D. go) ha tenido á bifm
c?llcf>der'.'1 empleo fluperior inmcdiato, en propuesta or<linn-
rw do aSI:enflOi-l, á los jef~ y oficiales de InIallteria eompn'n-
didofl en la f'ignieJ\t.e rf'!¡¡ción, qUII principia con D. Joz~ de
Aguirrc y Benitoz de Lata y tl'rmlna con D. Gonzalo Berard
Lail'cau, por Ber los mú8 antiguo/; de sus respe~)tivuB e~<.'nl?~'1
y hallarse declarados npw~ parn nI l\.f:iC<ltlBO; debH'ndo <lIsfrn-
tar en el <¡ne se leB confiero ue la efectividad que en la misllla
se les a¡::i¡!;ua.
De rcal ordrn lo di~o é. V. Ir.. pal··i, 8\1 oconocimien~o 'V
<lema" dedor.. l>ioll guarde a v ¡;,;. mucnob año". .MtdL'id
5 de d¡cieUltr~de 1904..
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,:,,~'-u-:.l.t·~ nrOff-!fül" ..\.é~;df~n~i~~ ;~1-
¡: ~-,.~Ullf:::I.i~::.:;' J. :, A]b(·rto (;,~"u :'g~iéro -'. . 11
r1.t,!. P.\l'C~~d. •..••.••.•.•.• .)·\1li'ei~·~o ;\il'llrallLl i\lnti,·..... ~ 1 ..
[!:'klll L"ú¡), ;jO:;............... '·¡0.(·);'inlj() 1'.;(il'c:o .\;artíll.,.... U]4
};ld0I1l P:l1 t:";:l ••.••••••••••••. , l llf·cllarr."io (JEvr·l' ~~lon,Y:ilR . . . . . . .19
J-ldelll Améri(~:!, 1-1 '" .lc,!,.j ~;t'lCIH'7. i\!wliadD'1.. . 19
¡Jdern ;·~('Il'i:i., ~I ~ ...•.... ') .jc~0 L!zt\i'o S'ip.c.hf;;~.. 21
.·\yndY· l'l'c<'c;cr Ac,\(I"m)'\ 111-
.tnni ·.rÍft ' :, ro: 111<1.1',1,) T":lrinús ~~ ()gn<·!,I)\. , <)C)
R~('rupl~zo l.:;ri'gióll ~ <';E>l':l.rdo Fülltr-la Dí::z ( j' 30
.({eg. f'icili:t, 7 ... " .. ' , .. ~ .'..I'(ut'o (lw"")CJ'Il 1'Ülj:l..... . . . . 30
:r,irnl (~uipú~~l>:l, ~):L _.. Andn':-3 1\101'Cl10 ~:UJjUáll....... RO
1· .OS t"'ll' l ~r lf 1 n 1 ¡-''''l' 1 t" 11 -\"L'- ro 1'1"'''' . r '¡'f'ry Ca ·t.l "'),. lel! es '., ca ,-,': ". il : ~.,"' .: 11 '-' ,,,,,.. '- ."............ "pi ull ') <.JI
fdcrn :"mcÍa, 37 :, 11:11l;ino .V,IY.'-l 11 ";'.. c. i;t<Jllauos···1 130
¡
'hltl!U Amé1'icfI, 14............ Bcrnarrlmo U:nclaConde...... . 00
idero Zamora, 8 ,. . . . . . Pedro Hinls Caho.. . . . . . .... . . 30
Tdem 8oria, U , ,.. l\lnnnel Urannr1o!l Cant0...... . 30
Bón. Caz. L\l'apiles, 9 4' Je~Úf4 \;'Hla~co l.!:chave........ 30
neg. !\1fdillt1................. .fosé Ortir- G(·'I1WZ...... ..... . . 30
ldcm. li rngóll, 21 . . . . . . . . . . .. .) Femando Lóp(';>; (;,1 nti. . . . . . . . . ¡30
2.° aynrl:mte pl II %:1 Alhucem:lf'.. , :¡ Camilo lhrr:H.:n Hui", ;\htro.... f, DO
,Eón. CR.:!.. Est(:llll, J4 »Franc!:"eo :\!olllcjo {)rio~l.e .. , i gO
'~upel'Jlumerario 1.n l'€gic'Jn. , . . . ende,l; 11 nrt!t,k, cl.e AIlH!;>;nga. - . ~ 30
n..·g.•o\sia. 5i1 ..•• • ..... , ... 1 Pedro \':J.!ch!j"·unHt J'atr61l..... • 30
,Ikn. UII;>;. Mll.<lrid, 2......... . En6qllo A1vnrez ~lt\)<l()lladü yI Dlt>¡: L'a u:;:oco .
'
ueg. Couta . . . . . . . . . . . .. . i l' Em i Jiu Itnrl'i:';;a L:\timl\l' .
lIóI)' Caz. Alha elfo Torlncl':, S. "1 :; "'enccl)1no f'ahun 1~avl\rro .
AYUll.tG gml. D. RlImón (:TomA-
! lez Tobln~ .......•.. ". . . .. )J S:tntingo Gouzá1t:':.I Garda .
\
Rf?g. Melilla..... .. .. " !t'lmón Cone¡;:l Huiz ,
Escueh de tiro ..••...•..•..•. » Antonio :-iaDz .-\.geJ'f) .
Rrg. l\{allorca, 13........ ...• . Joaquín Esc'Jl:mo Mateo .
Idem Graveliuas, 41.. •• . • •• .• "Angel Oran Gabal'i .
ldem Soría, 9 ..•.•••.••• , • • .• »Jacinto Orti~ Hernandez ....•.
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-r' I EFECTIVIDAD
Empleos I Situación IIctnlt1 ' NOMBRES Ero pl~o D'-ill l',- '--;:-:--"--¡-=-AñOque 6C les concede
Mes
---- ¡-'--- --,-
\
Reg. If'abel In Cntólica, 34 ¡D..Joi'é <lel VaHo GaH;pr ' f :10
Idem l'rinces:l, 4•.......•... '1 :) .h.sr. Hotlrígr,ci H(j<.L·j~l1p.z , .. : ) HI)
Idero Sevilla, 00.... '.....•.. ,,¡ ',' .T0f't', lllín~,'nez, rLlri.(F~r,:;~ de SfI.la'J '\ I
I mnncn ,.......... (lO
Id L · nQ I ~ l' h _. 1.:' .'c, em eon, Uo, •••••.•••••••• I " ._un~,wg() L.Z:tl:01l ufl!)z•...••.•• í ' ''''!
1.oR tenientes., !Idero Aragón, 21.···········:1 ,> f::tturnin<.> ROrLo:ín 1,<11'1I1a •. , •• ·C..t·' :,0 b 1904
" 'Id, ~l 1'1] E" '1 ., U" '1 . ,lpl .tn ........ " .),),nov re"
, cm - e: a., " I ') UllqU()., a<¡l,:IF;lf:t()nza eh l' f ""'\hi.em l\1flllorca, 1lL .. , \ ~ AmolJio E!:'cokt V[¡lero ..•. , . . gl)
Eón. Caz, na~'hflstro) el .••.••.. \ " Luis Baczn ~,;nl'tím:z.......... ;;;(l
lV;g. S:,vill,ll,' 03. . . . . . . . . . . .•. " E;I.riqt;P LÓPf;l, CJÓ:l,WZ. ',' ...•.. ' ! ~O ¡
Ron. Car,o lalavera, 18 .. , .... '1' Atfollf'O Am1rada fala(;lo~ 1 : .30
jReg. Mallúl'ca, 18... . . . . . . . . .. » Gonzalo Dcraru L:1in·all ; I i~O;
Madrid 5 de diciembre de 1804. ~~~g
Circular. Excmo. Sr.: El R.f\Y (q. D. g.) ha tenido abien
conceder el empleo superior inmediato, en propuPBül ordina-
ria de aBceaBOS, á los oficiales do Infantería (K R) compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Nicolás
Aparicio Corriales y termina con D. Joaé Araujo Qubtciros,
por Ber los máR autiguos ele 8\18 reRpectivas e:::calas y hallarsfl
declarados aptos pam tl P8cen80, Ilcbir.uclo düJrutar en el
quo 8e les confiere de la dccUvidad quo en la mi8mu Be le8
asigna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\s efectos. Dios gu~nde á V. E. muchos aúos. Madrid
5 de diciep.lhrr. de lDü,L
Señor ....
•Relaciún que se cita
-..-----;--------~----~- ,--~----------:-'
------.- 1---------_·-----1- ..------------
EFECTIVIDAD
=====:;==EmplOOB NO:llBRF.6 F,mJ)ieo
'lno \jO h·8l~Ol.',fieru
Dla Me~ Año
Capitán •......• 7,ona de reclntnmleuto de Rondn n.O 56 .•D: Nir.ol~.~ Apnl'Ício Cordales.•.... Com~n¡hmte ... , ., 23 110\'11re...
l.er Tenhmte .... Irlem de t-Jullonlnjn1'lI n.O 53. ......•.. ) Fralll!iflf:O Cuervos E()l'llfl •••.••. Capitán..... ,..... 2" octubre ..
Otro .•..•...... l~eg. d« Soria u.o 9. • Jo~tI ",Iuflo;,; Pair.ciofl.•...•..... 10olll............. 21 novbre .
Otro •••.••.•.•• Idem do Palmp. ...•...........•....... ) Juan HOH¡,lló H<Hlióel' ..•.•.... , [dem, .•.......... 2:1 ídem ...•
2.° Teniente Reg. RVt\. de Enza !l.o 90 ~ Juall Luqul; Fuelltl'H l.er Tenienle...... ~¡¡ ngoflto .
Otro fdllID íd, ne Lugo n.e 64 '1 ~ Irmnclse" Fernálldpz HivI.'l'a 1dl,IIl............. 3 ilOvhre•..
Otro .•....•.... Zona da ror.lutamiellto de BurgOfl n.O 1l. l) AgníJito :!\Iig¡;¡\ll'z Franco Idl'lll. .. 10 ídem .
Otro , Reg. da 7-,tllJOra n.o 1\ ••••••••••••••••• , ;'bullel Lng:¡' Clt~t1'iI!Óll ...•.... 1dl'll1. 16 í(\"ID ..•.
Olro ..••.....•. 1<lem de BlIrgos n.O 30 '\ ¡. Fel.;¡w Fl'rnándlZ S!llllpróll Idl·m........ ...•. 21.ídem .
Otro ..•.••.•... Zona de reclutamiento de Orense n.o 3.. ~ J(,s~ Arauja Quintoiros Idom ......• · 1 231ídelll •...
10,04
1[JI)4
1(1l)4
1~04
1904
lV04
HJ04
1!lD4
1904
190i
Madrid (j de diciembre de 1904.
-. -
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hil. tenido abien declarnr
apto para el ascenso al coronel dn Infantori:l D. l.uis Chacón
y Pérez, por reunir las condiciones qlle determina el articulo
sexto del reglamento de 24 de mayo <.le 1891 (C. L. núm. 195)
.Y demás circunfltancias preveni(las al efecto.
De real orden lo digo ¡\, V. ,K para BU conocimiento y efec-
tos consiguientes. DioR guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembro de 1904.
LINARES
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instaneia qut'J V. E. cU1'~ó' á este
Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida. por
el teniente coronel de Intantería, secretario de la Suhinspec-
ción y Gobierno militar de Tenerife, D. Julio Díaz Navarro,
en solicitud de dos meses de licencia para evacuar aHmtos
propios en Sagua la Grande, Ciego de Avila, Santa Cruz del
~ur Yo Pue tQ J!J:1n i 0D(Ialllr de Cuba), el Roy (q. D. g.) 130 ha
c© mis eno e ensa
servido acceder ti. la petición del jnteresado, con arreglo:i las
realefl ór<.lenés de 27 de octubre de 18VV, 19 de abril de 1901
y 8 de cnero último (C. L. nUll1s. 2U2, .sil y 10;'
Do la de S. M.lo digo ti V. ID. para HU conocimiento y de-
mas efectos. Dios gu¡¡,rdo á V. E. muchos afias. Madrid 3.
ele diciembre do 1\304•
LINAREe
Sefíor Capitán general de Canarina.
Seííor Ordenador de pagos de Guerra.
:MATRIMONWS
JGxmno. Sr.; AccedicnJo:i lo solicitado por 01 capitán del
l'(~gimi~nto Infantería <1l:J Xavarra núm. ~ló, D. Juan Batllé
Caharnct, el !ley (q. n. g.), <.le aCl1erl1o con lo informado por
elóe Consejo Supremo en 18 dd lIleA próximo pr-BUUO, se ha
flerddo concederle licencia para contraer matrimonio con do-
ña lIaría do las ~\Ierced('8 lrla Vert, una vez que se han lle-
na(10 las formalidades prcvenidaR en el real decreto de 27 de
diciembre de 1901 (C. L. mím. 291) y en la real orden cir-
cular de 21 de enero de H)O~ (C. L. núm. 28).
De~ordcn de S. M. lo ~igo á V. E. para su ,conooimiento y
D. O. nl1m. 272 6 diciembre 1904 745 .
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LINARES
RESIDENCIA
SUPERNUMERARIOS
Señor General del primer Cuül'pn de ejército.
Señores General del sexto Cuerpo de ejército y Ordena.dor de
pugos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedicn<.lo á lo solicitado por el capitán de
InfantrrJa, ele reemplazo á petición propia en la primera re-
gión, D. Enriq,!c Masdcu Juliá, de8tinado al regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, por real orden de 19 del mes próximo
paF.atlo (D. O. núm. 261), el Rey (q. D. g.) se ha servidocon-
cederle el pase á la situación de supernumernrio sin sueldo.
en lai'! cotHlieioues que determina el relll decreto de 2 de agOE!-
to de lBS\) (C. L. núm. i36~); debiendo quedar adscrlpto p~ra
todos 108 efectos--á la Subinspección de la expresada región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectol:!. Dioagual'de á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciemure de 1904.
Señor G011eral del ~éptimoCuerpo de ejército.
Señore;; General del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador da
pagos da Guerra.
RXCJ1lo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
}[inisterio 0Il 5 <lel mes próximo pReado, promovida por el
capitán do Infantorill, de reemplazo por enfermo en esa re-
gión, D. Celso Guelvenzu Martín, en solicitud de trasladar su
l'ef'iucneia á Üu!cante (Navarr~). en la roferida situación, el
l{ey ('l. D. g.) se ha servido accedcr á la petición del intere-
¡:ado, con arH~glo á las reales ónlenes de 2 de julio de 1902 y
24 de encro de 1903 (C. L. núms. 1G8 y 11).
De la de S. :'1. lo digo á V. K para'su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guar<.le á. V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1904.
LINAIUtll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
D. Ramón Buesa Arguinchona, el Rey (q. D. g.), de acuerda
<.'on lo informado por ese Consejo Supremo en 18 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.o. María Concepción Cruz y Lavín, una
ve'!. que se han llenado las formalidao.\lS prevenidaB en el real
deereto de 27 ele diciembre de HJOl (C. L. núm. 299) yen la
rral orJen circular de 21 de enero de HI02 (C. L. núm. 28).
De oruen Jo S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 ele diciembre da 1904.
nlall::id :
I
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado por el capitán de
Infantería, <le reemplazo á petición propia en eeta región, don
Cástor Elviro Holgado, de¡;tinado al regimionto de Toledo
nlÍm. 35, por real orden de 19 dol mes próximo pasado (DIA.
rno OFICIAL núm. 2Gl), el l{ey(q. D. g.) se ha servido conce-
derle el paHe á la situación dc supernumerario sin sueldo, eü
,._,..::~....._. . las condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto
Ide 18?i9 (C. L. núm. 362), debiendo quedar adecripto paraExcmo. Sr.: Accediendo él 10 EolicitnJo por el primer todos los efectos á la SUbinspecció.n. de la expresada región.teniente del regimiento Infalltel·fa. de Andalucía uúco. 5~, De real orden lo digo á V. E. para su conooimieJ:l,tQ y
Señor Presi<1cnte del COlllwjO Supremo de Guerra y Mari.Aa.
Señor General del tercer Cuerpo dc ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo:\. lo ~olicitiJ.do por el primer te-
niente del regi.miento lnfanL('rin. de Otumba núm. 4\!, D. Jo-
sé Ferrer Gisbert, rl Rpy ('1. D. g.l, dr tlcllcl'(lo con lo infor-
mado por ese Conf'rjo ;~Ilprpmo rn 1H del mr,s próximo pn~a­
do, Be ha ¡;ervido concederle lilencia para contraer matrimo-
nio con D.a )lat'Íll. Clementina Lavrl'llin. f':'alvi, U!la W'Z que
f'C han llenado lr,s formalid[\,dc¡; pl'cvenid:',H en el n:a1 decrl'to
de 27 de diciembre de 1üOl (C. L. núm. 2DíJ) yen la real or-
den circular de 21 dr. enero de 1UO:¿ (C. L. núm. 28).
De orden' de S. M.lo Jiga ú V. E. para ¡¡U conocimiento y
demás efectos. Dios guarue á. V. E. muchos años. Madrid
3 de dieiembre de 1U04..
Señor Pre¡.;idente del Consejo Supremo de Guerra y ~lurllla.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: A~ee(1io!llio Ó. lo solieitano por cl primer te-
niente o.el n>~im¡ento Idallt'-'¡'ía clr Otumba núm. 49, don
Miguel r:'fal'tincl! P1!f>·co. pi H,~y (q. D. g.), 0.\, acuerdo con lo
infurmado P(¡J' ri:'e '. 'Ollf:rjo ;-;'¡I,remo en :Y2 dcl mer-: próx¡ 1110
pasado, se ha ¡;eryill0 eOllcft1m·Jp lie..;ncia para contraer ma-
trimonio con D.a ~laria de la g¡warnación Ortega Ll'ón, nna
vez que "e han llenado la;; formalidades prevenhlas en el 1'103,1
decreto de 27 dc diciembre de 1D01 (O. L. llÚm. 2DH) yen la
real orden circular de 21 de enero ele 190Z (C. L. núm. 28).
De onlen de ~. 11.(, lo ~igo V. E. para su cOl:oeiwienfo ~ d~- 1
más rfectos. DlOE' gUUl't1¡; a V. ill. ml.whuB ano:'!. Mt1dnd 3
de diciem bre de 1904.
Señor PresÍllenw del Comejo Supremo ue Gucrra y :l\larina.
Señor Géneral dél segundo CUl.rpo ele <~júrcito.
Bxcillo. Sr.: Accedir,nc1o á lo Eolicitado por el primer tc-
niente de Infantería (E. R.), afccto al rcgimiento Infantería
de l{cserm de Jaén mlIn. 58, D. Vicente Luque López, el Rey
(q. -D. g.), de acuerdo (;oh lo informade por ese CouRejo Su-
premo en 1H del mes próximo pasado, ~e ha servido conceder·
le licencia para contraer Inll.trimouio con D.a Carwen ~luñoz
Corte8, una vez quc EO han llenado las formalidades prevI'ni-
das en el real (l0crcto de 21 de diciembre de HlOl (C. L. nú-
mero 2D~l) y en lu. real orden circubi' de 21 de enero de 1\)02
(C. L. núm. 2R).
De ord(m ele S. ~I. lo digo iL V. E. paTa su conocimiento y
,demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos anos. nIn<lrid
3 de diciembre de 1\)04. '
LnlARE8
Sefior Pre!'idente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
Soñar General del cuarto Cuerpo do ejúrcito.
demas efectos. Dios guarde aV. B. muchos v,ños.
3 de diciembre de 1904.
© Ministerio de Defensa
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E:~Cll1o. Sr.: Yista la imtllncin. qno Y. JI;, (;11l'8Ó Ú ef'tc
r,lilli:,brio en "iG de ~~i'lJtí('lllhre tl1:imo, pl'omúyid~\ por 01
n¡;w~t¡·o di' obras nü;ib;~'(!i', f;. [ ..tu·dio 'i'ug':>rci; y R¡:món, con
(~('~t;no C;l"l In cOn:l:l1hhuc:ilt ,lO ';:l1;rmiei'(I;; .le Tcnel'ife, (·u !'IÚ-
¡¡Ika (te abOllO, p:ua 11)3 d'~cto,; de )'('1iro, del ti~lUpO (lue ::;ir-
\'i6 en clase de dc!itwl\llte tem¡>or..'ro el1 IU.l'efcric.1n eOIl1ItI1-
u:lIIr:ia y en la Com:al<1ancin >;'<1111);':11 Su [¡inspección de 111-
gtlÜl'ros <le (;;muriar., nlltcriol' ti. f;U nomununip.nto de maestro
de olmu; l1.lilibres, el R,'y (q. D. g.), di} ucuerJo con lo illfor-
ll111do }101' el Consejo Supremo de Guer¡'a y Mariua Ee ha ser-
Sf;üore;; Cieucml de] ~cxto Ouerpo de ejércIto)' Ordenauor de
pngos ele Guerrn..
Señor General del seguudo Ouerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos u.e Guena.
Excmo. Sr.: Accl\cliendo it lo solicitado por el primer
teniNJte del '.l.o bón. (le Iuf:1ntcrü~ (10 llJontafla, D. Francisco
CIllmento Baeza, 01 He)' (q. D. g,) f'O ha stnido eoncllderle el
l'UfóC:\ la ¡::itnnción de f'upernumel'l1rio ¡¡in I'\ueldo, en laR con-
di('ÍllJlC'!:l que c1l't':'j"mill:l eJ n':lJ dcersto dA :J de It¡~osto de lR8H
CC. L. llÚW. 362), debieudl) l!uccbl' 11.11Rcl·ipto p!ll'l\ todoB los
efec:tc)f;;1. In f"¡lbinspce;ción (h~ e"~ re~i.·lO.
De It'al 01'<1en lo digo (¡ V. K ¡)11m su conocimiento y de-
m,\;;; efectoli. Divs f!:nl1.nle :i. V..K much08 afio". Madrid
3 dI.! díciembro elo 1904.
IJ:xcmo. Sr.: Acce..1ic·n<1,) á lo lOoli(:iü1do por el primer
h:uionie ele Ida:rk:'ia, ,1(' l'c€¡upbw á I)l't¡,~ióll propia en esa
l'('¡,:i0D. D. JU",l io~,\no Ni:ü0z, dQ';~;.:lad() al regimiento de la
Le¡¡] t:d l1::'lLl. :;i) ¡;eJ' rc::"\.~ lJr ..lclI (~e tn ,~e novimuc.re próximo
pa¡:a:: Il .1!. O. 1!Ú:n. 2[;1), t.'l n,:,y (q. n. r.) se bt F.ervic1o CCJIl-
r."'~l'r]¡} el 12.;;(' á 1a ~itl,::¡:iún el" i'Up';1"L.Jlnemrio E'in snddo,
(:ll ]::.'; (~0ndieion0!:l (:U~;, ddf1rm i n:l. ol·1".'a! r1c'eret(, ele:2 de agos-
(1) (le 18fi~J (0. L. nÚ:'D. 0I.í"~), tle;)i<~nclo c¡up..lur nt1¡:;cripto, pam
to:lcs l(l:~ (·ft·et·'~J á J:.L ~.~~:hb~~~l:,~'·~clón de !~ rxprcsn.:Jn l't~gi6n.
De l'eal ,-,rc~en lo ,11;;0 :\, V. Y. par:~ R\1 ('üll()cimiento ). <le-
r;j~l~. ~~~~(~t(j,,~, JJI(:s gr~~11'ct..~ Ú. ·V. E. !X~l:¡cho~ t'..Ílo~. ~[adrid
[; <"l(~ di(;.ieI.nb!.·f~de 1~~U4 .
Sellor (~ener.al dll1 cuarto Cuerpo de ej(~r(;ito.
SellorEs Gelle:ral d~l tercer Cuorpo de ejército y Ordenauor de
pagos de' Guerra.
Excmo. Sr.: "\ccdi~n,bá lo ~ü:idtNlo pOj' e:l primer te-
nienü} del r;;gi:!ú'n~o lnfitll·~cri:l. du S~1n Quintíu núm. 47,
D. Bcnifaeio Ca1al1e:'o Lu~a~, d P..!:y (q. D. g.) se ha "~rvi,~o
eOllce:l-rl13 cll'~1"e ~¡ In f¡t.\i~d¿!1 de su:)~riluuj(?rr:rioFin ~\lel­
(1~), (;;i hl3 cOi:\.¡j\~io:..;e5 tI ll ..~ (It;~(~rrt)ü:a (~! 1'!"ni dt(r,::~to d6 :¿ (le
üt::(;~~',v d~: 1~~~1 (~. IJ. UÚr;"L ;:"()~:' dcLip.~'.!o qnc"\li\l' s.d~(:r¡pto
pa.r;l, todes 108 eI~dOil D. la ~'libi¡-.¡,:pzeeióu (le la tr:rcem reg¡ón.
DlI l\.lid (ll'llc,¡} lo ciig,) it V. K p:li',a su conocimiento J de-
mi:! r.tc:~t{\í'l. DioR ¡;u'l.j·de á V. K ulueh(\1l\ añol'!. Madrid
3 de diciembre d~ Wü.L
Señor Genera.l del prime1' CU('fl:Q de (·j~r(;ito.
Seúol'ca Gsncr:d th·1 F.éi.:timo (\:(~l'[;o de rjüc:io y Or,:'t;;na:'t'r
do pagos de Guerra.
SeMl' Iuspector geDCl'al de las Cowisiolle9 liquidadorils dd
Ejército.
Señoree General del primer Ouerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor General del primer Cuerpo ue ejérci too
Señor Ordenador de pagos do Gueaa
...•~
Excmo. Sr.: .\('ceclicllrlo n lo f'dicitltlo jiór D: primer 1
teniente de Iniuntc:rio., di) re!'m¡¡\¡uo á l'i:tieión propifl f:n ('sta 1
regió11, D. José Ossorio MO¡'ilY'; ~lnx!llé:l dil, .Ma~ill.. c.l. nry ¡
(q. D. g.) fll'l ha servido concederle c:l .r'¡.IS8 It la r;ltuaewn. el() 1
lIuperuumerario sin t;ueldo, eH las COndIC1i.JlIeS QU3 <1etf'rmlllU I
el real decreto de't ele ngor;tu <b 1~6~! (C. L. nÚIfl. ::}(¡i), de- I
hiendo quedar nc1f1niptl), par:t üh,,' ll>~ cfl~d()l', ;i la ;:;uhins-
peccióll de la expref':\,in región. !
De l'Col\! orden lo digo :.'t \'. E. paal. P.U I.:ünoeimi"i;tú y (k- !
i
más eftlctOf!. Vios gnnrdtl ¡, V. K lUt:ICho~ míof. i.\I'ldri(i 8 i
de diciembre do 1\)0.1. 1
LI.\A"¡~<
_ .....~..c...,.:.. __ .•
fkíiol' General cl~l llrimer 0\1(,1'1"'0 do ejü.~i.to.
Seílolés General dd sépiímo C~t!~i'P') (le (~:iér(;ito y Orclc:m1.l\ol'
tk pagos. do Gucnu.
demás efectoll. Dio!! gUil.l'd(J ¡lo V. E. muühoe llÚO!.l. ~Ii1.ildJ
·3 <18 diciembre de lÚOi..
Excmo. Sr.: .Accediendo:\. lo !';alkitauo por el cu pit.:í n Je
Infanteria D. Jc.sé López Tl'if,'o y Las<;ag::\, perteneci('lltl' á la
ComiBi6n liquidadora de las Capitaubs generales y SllOil,;:-
peccionee de Ultramar, y cl8Aina:lo por 1'0:11 01':10n (11: l\). ~lel
mee próximo pu¡;ado (D. O. núm. 2lil);~ la IJl'1l11em rc-glc·n,
en comililión dt'l servicio, en cxpc:clue;iólI de dc<'tino pnra la rl:-
vista de ollero próximo, elHr.y (q. D. g.) se 1110 F.(:1'\'i<1o (;011-
cederle el pase á la eituH.ó6n de f:up~:rnu:J1enLri() ¡;in ~u('ldo,
en las cOI1c1iciones que dC'tl'rmin ll. pI 1';::,1 den:do de 2 (In Ilgo,·
to de 1889 (O. L. núm. 3(2), clebienuo quec1:'h' IHl;-;cripto, \Jara
todos 10B efectos, IÍ la Subin:;lpceción de la. expre;;a<ia r,·gióu.
De real orden lo digo á \'. E. para su c01l0Cinüellto y de-
más efectos. Dil)S gUll.rde ti V. E. 11I11(;}¡0:; liÜOf;. ~hldrill
3· 1.i:.3 diciembre de 1904.
Excmo. Sr.: Accclliún'ln ú lo solicitado p()r el capit:in ttrl
Irdallteria, ue reen1111fizo l\. p; l¡~;Ó!l p;·C:l'i:~ 1:11 C'~ta r"giúu, don
Ambrosio Hierro A1:lrc.Jn, d,·;,~i¡¡da :ü n:gin:i.:llto;1d 1'1"111(:i-
. }>9 núm. 3, pCJl' realontp.l1 lb 19 del mC'~ )Jróxim,: P'~q:d0
(D. O. núm. \&(;1), el ltoy <'1. n. ?;.) :,,' ha fiCl"I'ÍI\<.) C~.. lll"'.:d'·l';e
el pafie á la I'ituacil:'Il dl'l f'\lp;,'i'l,un:;:r;~!'¡o ¡;iu!-'ucld,¡, ¡~:: 1:1.8
condicionel que determina el real uecretJ de ~ de n~(;sto de
188lJ (O. L. ·núm. ¡;'6~), dd;j(·wlo q,le6ar ndscripto p~r::l todoil
los efectos ú la ~UbjDf1P(;CC;Ó'l ,1" la expr<'l:::l·in región.
De renl orden lo digo :i \'. E. p:ll'U sn conocillli,:nt;) j' de-
mM efect-08. Dio~ guarde á V. K muchos año~. )Jlldrid 3
de diCiembre de l\}:J1.
© Minist~rio de De sa
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"Ha deS.~Btill1tu (:1 peÚeiúll dd iut~l'~~wloP:\"i' carecer t:f' ú('re-¡I
cho ft lo que solicita, con urrrglo á lo que i:'e determina en
l::!" re-ales órdClleR de:H do abrillSR3 (C, L. núm. 1~1) y 30 .
d~ r.];ri11901 (C. L. uúm. ~)l), y reglUmE'llto del personal del
M:l~"rial de Iugl'llierof' avroharlo por real orden d(J 8 de a;n'il
dI) 1.~S4C. L. ll\;m. 1(0).
De orden de S. M. lo digo lI. V. iC. p:ua su conorimieuto ~
d(;:llis eftctoB. Dio;; guarde á V. E. mucho¡; año!. UadriJ
3 de diciembr~ de 1904.
LINAIUl:::¡
Sl~ñor Capitán general de CanariaEl.
Seu",\, Presid~nte del Conpejo Supremo ele Gl10rrn y Marina.
..,.~--
I\B.TEllIAL DE. ~GE~IEROS
E:s:cmo. Sr.: EXllminada la Memoria sobre la di"t.ribu-
ción de :das y edificio;! para Ulll\" e¡;~ación férrea en el cam pa-
ruentQ do Carabauehel, para el f<>rrocHrril de Madrid a San
l\larLln de Vald. igleRias y lo~ planos quc la acompaf,abcLll,
que V..E. remitió á eFte l\liniBterio con 6U escrito de 2 del
m('", próximo pasauo, el Rey (q. D. g.), ha teni'Jo á bien apro-
b:lr dicho.t.rabajo en el concepto de tauteo para la di!"tribu-
ción do .",fal:! y edificiod, para 11ue (lobre eRÍ!1 bnFe 81' hagaD con
Ul'gencia 108 proyectoR defilliti,of;, illt<~rcRando dd batallón
dc Ferrocarriles 10H datos necrl"llrior;. Es asfmi¡':ll1o la volun-
tati d:~ 8. M., que el e:;tullio de las \'ariallte~ del traz:lllo del
fl'l'i'oc:¡rril 40 que se (.rata, ~e (~ontillúen en el HP!üido de qu<'
to:h la linea ha dfl ser (11.' vía estre~ha por no di!'pollcr~ede
rCCill'¡';OB para hacm'la de vía normal, y Rólo dC!'lde l\Jauritl al \
c:HlIpame!1l:o ,le Carabanchd sr proyeeta!':\. de vía aneha; dc-
biéJ1rlo~c, por lo tnlto, (til'lpoller lo. E¡:tneióll UO ('1'to tHtlrUO
p',Hl0 de modo que pucela I'cr\Ír ¡lllla laR dos vía=<.
De real' ord(m lo digo a. v. K IXlTll. ~u cOllocimiento r
demás efectos. Dios gUf,rdc á V. E. muchos uíios. .Madrid
3 (le diciembre de 1904.
LINAREll
Seüor General d~l primer Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
SVELDOS, HABEn.~S y OltATIFICACIONES
Excmo. Hr.: En villta de la propuesta formulada por el
,lirector do los talleres del material de IllgenieroR, á favor c1r,
lol'l primeroR ;eniell'cs D. Antonio Arenaa y Ramos y D. Ra-
món Val cárcel y López Espila. deF.ti· adol> lÍ la Compa ,ja (~~
Obl'\"ro:> por real orden de 2:~ de no,iem t:re próximo pas~;Jo
(D. O. núm. 2(2), el Hcy (q. n g.) ha tenido á bien conc(J-
derleiJ la gratificuciol:! anual dc 450 pesetas á partir del 1.0 <.101
mes actual, que les corresponde con nrreg10 á lo dispuesto ~n
la rral orden de 22 de maJo de 1891l (C. L. núm. 99).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y (Ié-
m:i¡,: eledos. Dio!' guarde ti V. E. muchos años. Madrhl 5
de diciembre de 1904.
SF.fior Ordenador de pagos de Guerra..
~eñores General del primer Cuerpo de ejército y Director de
los talleres del Material de Iug611ieros.
SECCIÓN D~ ADUOOSTB.MnÓN ULLI'l..,n
INDEi\I~IZACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha s€nido aprobar las
comisionen de que V. E. dió cuenta á elte Ministerio en 12
de sp.ptiembre y 7 de octubre últimos, conferidns en los m(';~ef)
de /lgm~to y septjembre.l'allndo~ al pl\rFonal comprendido (,11
In rel:t<üón que á continuación se illl'icrtu, qne comienza con
D. Enrique Amorós Pujol y concluye cou D. JOlé Garau y
Montaner, declllrándolas illdl~ronizableRconloR beneficios quo
o(~ñalan los artículos dcl reglamento que en la misma se ex:-
p1'e¡:;an.
De real orden lo nígo á V. K para 8U conocimiento y
fin()~ eOI¡1'iguient('s. Dj,,¡; gnardf' á V. E. rnuchol5 añoa. M1\-
eh'id :JH de llOVicmbl'c de HlO4. .
L~AIlEfJ
¡':2ñol' C1'pitán grnoml (le D'lle:uefl.
Señor Ordenador de lJngoA. de Guerra.
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Sl'.llor On}flnndm' de p:;gOR de Guerra.
Sefiol'e~Genflra1cfo <1e! pdme~'ol EegnnJo y E6xto Cuerpos de
ejército y Capitán general do Baleares.
LrNARRl!
sn,IINI8TROS
E'xcmo. Sr.: En Yi¡;ta dc tina instancia promovirla por el
Ab1.He prHüuent'l del Ayúlltamiento de L::-rca (!\lurcia), en
RlÍ [llica de cli~p(1llsa de (\~CC"o de 1'1:11.0 para j)l'€f'Dlltar á. li-
qiii,laci0n n·cibo~ de ~ulllini/jtro8 fadlitados á fuerz,~s del
Ejheito y de la Guaruia Civil, en el mes de junio del año
próximo pa::a<1o, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Ord\mador de pago;;; de Guerra, ha tenido á. bien
acceder a lo eolicitac1o, .p¡¡l' conAiderar el easo compreudido
entre los que señala el artículo 7.° de la Instrucción de aumi-
uí8tros de pueblos (le \) de ago8to de 1hn, y di~ponpr que el
abullo del importe de los de referencia Ben. cargo al ejercicio
corriente, ~egún dt3termina el lIpal'tlldo leora (f) del arUculo
S.o.ue la vigente ley de presupuc8toS.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás ('fectos. Dios guarde uV. B. muchus años. Madrid 3
de Jidembre de 1904.
Spñor Director genc:ral al! 111. Guardia Ci,i1.
~~eüor Ordenn.u.üi' de pngO!l <le Guerm.
mÚfl efe~tl);¡. Di08 guarllc lÍ. V. E. muchos años. !\ladrid 3
de di\lÍ('ml,rc de 1904.
¡;~C1Hl
(!('srlc CIllA 1('·5
corrC~p{'ll(!.~ !
lu. bra.t1n~:o.ciún ~
Destiuos
-1
Belacitin que se cita
SCELDOS, HADliTIES y G¡~ATJli'IC.AClOXES
EXCl1lO. Si'.: Ell~e'y (q. D. g.) hu tenido abien eoneedéri
p.l ahollo de la gratificación eO~')'e¡;pQll(1iímteá los diez aüos
<k ef<'ctividu,l que cuentan en BIl empleo, y con!'igna¡h en la
lny <1;' 2n <1e dieipmbre de H¡08, 8. 10íl jé.H Y (¡ikial\í" UG TL-
faut,'rb compi'i';:)(liclo~!'l1In f;~g:liHllte relneión. qm' (h priud-
pio eon D. Higinio f:tanccho AYJ.1ieyro y 1P.l'Iuina con D. bt:3.-
nuel ~arrios '.rascón, <ie~de l:ls lechas que en la ml¡;mn se in·
die,lu.
De real orden lo (~igo á V. E. ps.ra f'1l conocimient<l y
demáf1 efcctos. DioiO guarde i V. K mu('}~os años. 1\1:;1,-
dril! 3 de diciembre de 190·~.
Tenientes coroneles
GltATIFICAC¡ÓN DE (lOO PW'F.'l'Ml AXU..u.Efl
D. I1igíniü 1b;,\'('ho Arnit'}to.. iR<'f(. Inf. a R'·n. de)
I R\llIoa 1l1ím. 112.)1.° nov. 1\)04» Pablo flint! Gl'hll)(\l't•...•.• ' Ex\!. ell Bull'!l.l'el"••. \
LnU.REI5
Señor Gene.ral del tercer CuerÍ¡o de ejército.
~eñor Ordenador ele p:lgos de Gu('rra.
LIN..1JlE!J
-4-
Sefior General del quinto Cuerpo de ejórcito.
Soñar Ordenador de pagOD de Guerra.
LINAf¡EJ
GRATIFYCACIÓN n¡:; G¡)O Pll!iETAS J.:SUALES
~i:;.dl'itl 3 de diciembre de )004.
Excmo. Sr.: En ~istlt de una infitnncin promovi<111 por el
! Alcalde presidC'nt<' del Ayuntnmiento d~ Candap.nos (Hur!ca),
¡, en súplica de disp(,llsa de exceso. ele plazo para prC¡;Clltllr tÍ
:~ li(!ui.dadón re.eibos de 8nministro~ facilitarlos á fuenas nelD. Antonio Rodrigo Jl,Illmamo.. :Hl'g'. InLll de .Lpónj r
I núm. :lR .r1 o die l nO.! ¡ Ejército, ell lOfi meses de abril y mayo dd afIO fictllal, el U\!y
:> ~¡alluol r:arri'36 1'1I8cÓn..• , .¡Idn.lJ de Valenej,:(' ..... (q. D. f!.), de acnerdo con lo illformado por el Orllenador denü",.2~......... ' i el (' h ·l.1j· 1.1.1 l" d.~ 1 pagos e.uerl'a, a tClll( o'" )Ien a.cceé el' 11 o /'lO Jclta' o, por
LJNAIlE9 I confliderar el caso comprendido entre 108 que ¡:;eñala el ar-
·1 tíClllo 7.° de la Instruccion de f'uministl'Os de pueblos de ü de
¡ ago¡;to de 1877, Y disponer que se verifique la reclamación
Icomo at00ción corriente por corresponder el suministro alExcmo. Sr.: El n~y (q. D. g.) ha tenido lÍ bien conceder, . año n.etunl.
·desde l. (l <lel meA aetnn.l, el fI bono de la gratificación de 900 1 Do real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
pes('t!l~ anualeH correspondiente á. los diez aúos de efectividad; mús efectus. Dios guarde á V. 1Jl. muchos aúos. Madrid
quo cueJlta (')) sn (\mpl('o, y eon:<ignac1a en la 1(')' de 29 de di- ! 3 de diciembre de 1\;04.
cicmhm de 1903,.111 teniente coronel de eBe cuerpo D. Luis i
Ciari:n Vallabriga. I
De real ordpJl lo digo á V. E. para su conocimiento y do- I
mns efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1\)01.
~()ñol' Comandante g('!1ci'al del CueiTJo y cuartel do Inválidos,
&lñol' Or<1elllldor dC3 pago~ de Guerra. l·
I
--~ I
ExoDlo. Sr,: 1";1 R('y «l· n. g.) ba tClüdo á hir·n conr.edor, 1
dc-Hdc l.0 del meg :wtnal, el nbono de 1:1. gratifimd611 -de 4.RO !
p('¡;r.l:lf:i anunl('f; cOl:'r(,¡;poJluiclltc á lo? diez nüos de cfectiddnd 1
qne cuenta en FiU empleo, y eOU¡;igulHla en la ley d" 2!) de di· ¡
eiemhre Uf" lU03, ni p:'Ímcr teniente de e~e CUl'rpo D. Joaquin I
Parejo Cahallero, delOtillaiio en la Comandancia de Logl'oño. ¡
De real orden jo digo á V. E. para su conocimiento y de- j
~
SECOIÓN DE JUSTICIA YASU!~TOS GENEnALES
.A.CCIDE)TTB3 lJRJJ TRABA.rO
Excmo. S1'.: En visto. del testimonio qn~ V. E. remitió
ti eflto l\JiniRtcrio con fecha 9 del liJeS próximo paRa<1o, de la
resolución recaH~ ('·H el cxpediNlte instruido con lllotivo da
la l(,:-liún que .lmfriÓ el operario l\'~:.lriano Oro%co Pachcoo,
hallándose trahajando el 4 de octubre próximo pasado en
obra;:; <.le! parque de Artilleda', el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍ
bien aprobar la indemniznción que, con arreglo á la ley de
nccidcnt,cs del tl'llbnjo, ha. sido declamdA. á favor de dicho
operario y ha percibido el mismo en impofte de la mitad
© mis ene de D f SéI
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Excmo. Sr.: n l~e)' (l). D. f:'.), COll{O~'l1l:blllo¡;0 con llJ l'~,-­
pUf!'io por el C',m;::'ljo SUI'l't'l\lO (!e Gllel'1'a j' r\l H r i¡u E'll ~; (~e
no\'iernbn~ próx:lJ1o pa"IlJ.,.J, ha t€.ilhlo iL \J'(;tl c.'J1':eJ"r :', J}'~­
ría Jn~n::t 'fer¡~~il'o Q·J.h~o!;·a, nl;,tfh\~ .. tu ,1 Ufln l)t~~~'lla~ i~~r.!·!·l·:l·':}t
;;ol,:h:~o (pe fué d\;~f'jpn:ito (lt1 Ctli):I, In I'rllSión m.ll~al '¡t~
l[<;¿'[l\) pEcfwtas, que b (:(l::n::;p(¡nl~e cou arm·gl()!Í. h. l,'y di) 8
de julio dl' 18GO; la ¡;lud pcnúóll E~ l~\l()n:lrá {t la Litert::"n1b.
mient;-<i;; lw.m:l!J('W:l vl~l(h,p()l' la Ddq:'!lciúil dI: H:1cier:<l>t
de la l,r;)\'ii1ci~ t1e (¡rumc, :'t ps-r'¡,ir del 10 lb m~rzo úHilU'J,
fel'!..I!1. en que so cOUJp1etó el expeü¡cllte j¡;¡,;tificllt.iyo U{' ¡:;l~
<.1e!'(~('h().
D~ real orden lo digo ú V. B. ;,ura 8U conneimit'JI:,! y
c1omáf' efectos: Dios guarde i V. E. Illl1eilO" nñoc. l<I:<'.J,.jél
3 ele didcmbre de lf!04.
y DIEECCTON'ES
Excmo. Sr.: En yi::;ta <1éi t,:stimol:io,¡uc Y. K }'(·mLiú ú
e~tc Miniderio CC'i1 f;3.:hn 1,1 ,1d me:; !'¡,,';xirno pU~::iI]o, tl" la
l'csolu::ión recalda ün e! ('x:;di:'~llt~ i¡~"'!·rui'Jo t"]ll l!ldivo c1~
la lesióu que ImIrió el (,b,::ro ;~·l"s de S;m ;;~ni:x, ha: lún..1o¡;e
trabajando el 16 de ngosto pn\ximo p~~:d() ell la Fjhrill¡i <1t1
armas de Tdeuú, ell~'"y (q. n. g,) h,'\ tpui,l:; ~t hieu. a¡~i'ub~r
la illuemnización qUi~, con ~LTr¡/() ú, 1:1 II'.Y de <lc"ia! nt:.s tlel
tmbajo, ha [lillo decJuraclo :'¡ Ú,WJl' de diel10 ül-'l"21'O y ha ¡;c·r-
cibido e1llJi"lllO eu imllow~ de la m¡¡ad (le [iU jornal dtil'llllie
lar:; día:; que el:!tllvo iiwap:lcitaJo pan:. ejercer su dki(,; d cl,;ll.l
importe, nf,cendcnte IÍ. 51 [,,'~et,l~, !:jer:\. (:;'Irgo ~l C:.I1>. 1~, f11'-
tfculo único del dger.te pl'~eUpuesto.
De real"oruen lo digo á. V. E. p;lr:i Bl~ conocirnieuto y oe-
mAs d~cto". DiOR guarde á Y. E. llludlOiI Rño3. l\J:ldrid 3
d~ diciembre de HJ04.
de su jornal durante los liías qüe egtu,o inctlpucitllc10 p:.r¡l
cjerccr BU oficio; el clInl importo?, a~cr.ndeuttl á.;I. p(,f't-t~:- .. ~(;d,
cargl) al cap. 18, articulo único (1i'l "igl'uLli prE~~plle!!to.
Dr. real Oi'<len la digo a. V. E. p:.ra AU cnllOI:imirllto y
oem:'ls ff(~~t(¡s. Dio!> I';na('dc 1.\ V. E. llH'.~hv>; ¡¡jipI:', J\t'l(iríd
3 oc l1iciútnhre de iHOJ.
·8¡,ñol' U.meral del primél' ClllWpO de ej0rcLo.
Sefior Ordcüudol' de p:;:gos de liu<'rrn,
".. "";
Seüor General ü~l primer CUilrpn do e.j{;rcit~.
Señor OrdeJl.aJor de p~go~ de Guerra.
PAGA.~; D1'~ TOC'.\.S
E~cmo. Sr.: Rl He:)' (e¡. D. g.), e(lllLl'mil¡llo~e con lo ex-
puesto por el Comej() f'3nprcllio e1ü C'l~('rl'<i y j\!arjn:~ en llí do
noviembre próximo p.m¡(Jo. Fe h~ H'l'vido cdl1ceder :'1. doña
Franciscn, D. Jos;!, D. tll\,~,iÍüd'! ,v D ,r. r:lv!,t'a Lóp'~¿ tíO\'a, l,uér-
faIl()~ de 1m! priJUé)rn.~ Ll'_lr"1"i:é~ ,k: (':~Fitúll '1(. Infantería, re~j­
rado, D. Vicrllte Lúprz (JUp.1Tr:·,), ]a;,; eh;: v¡~a;; ,lo toca:" :l CIl1C
tienen del'ee1Jo por l'eglnmtllltr'; e:1Yo illlporLc de 4:)0 pefetr.¡;,
duplo de l:J.~ 22á {lc!-:daM qur dl' hab:'l' [;:.:,,,¡\,o dh'irutaL:'. el
causanto al fall~cer, FP. ,:ati;.- f¡m\. li. 10il i II t':'r('~a.:1()" por P:lrtER
iguales, 1M' la Delfgación lle II::ciellda de la prOYilléia de
Rncelona, y por mallO :le lo pcrP-OII:L Cit<c acredió,e ser él tutor,
á lo. wenor D.n i\Iutilde.
De rell1 or:leH lo digo ó. V, E. j;M;, su cm~ocimil'ntoy
demáa efectos. Dios guanle á V. .H:. muchos añoo. Madrid
3 de diciemlúe de 11104.
Excmo. Sr.: En vi,;[n, <ll~ la prupuest.a fl'glnmentmj,( dI'
aSCClJi'OS eorr(:~poncli(:lltl' ¡ll me~ nctun] .. qnp. V.- E. cmsó {, f:;'-
te ~'Ililli~tcrio eOIl fl:cha ~ ,1d lUj¡:;lUO, el R.y (q. D. g. \ f;d ha ,.;,'1'-
duo cOilcu(kr el ewplfO superior illlllelliato, Ó ingrcf'O t-'U l:."(~
C\wrpo, Ú Jo!" olicia¡(~tl dd m;¡;mo,l' de Inl<mtel'1:1 (~o~JHlrr!:di­
d(¡~ (:~l la ~if~uiellL~ r'~ln.·.ú:)JJ qu:~ COll'ü'nzn. eO'l;) 'ro"~ (... ~·.o
y Vig'o y L(!~mina con D, Julio Vidul ; Poruer,'I~H 'e~aJ~:;'~:;::I!
<1cc:al'ndOi; aplo~ ['ara el a~et)I!~() y ~()!1103 más antiguo,.; en ~i.1~
rl.'''p~eti,()f: en:plt:o:-; d~bil'nd() 11idrll~ar en los (1118 f'e 1,';< ~ll:~­
ficrcll, de h efl~<:t·yio:la(l LIU:) :i. '.:a,la i1lW ::;c a~ignn UiI la l:i(,;.I:r:.
1',~ln,)i('Jll. .
. J.:e rm! Ol·tlC~ 1,) di~o fl. V. S. para i'U cüúocimir,nto :r ¡k_o
ma.s rf.'::tO:-l. DiO,.; guade :l V. B. muell()'; af1')~" ~'úd;'¡:::)
do diciembrc do UJ04.
IJlNA R[,;¡;
S~ñor Director ~enel'fil (h C·m\o:llf·ros.
ScilOrrs Gt'l1eral dt'1 5('gnnl1o Cl1rrpo tle ejél'dlo, Ca,lit.Ú¡~ ".;_
. neral de G:diciu y Ol'lleuador de pag,)s ele Gue1T~. u
Lnunr,s
Señol' General elel cmulo CUl'r,.u de (.jt:·i·,:ito.
8eüor Prcúdcnte del Cunt:t'jo Supremo de Gucrra y ~ll\rina.
LU::.A.llES
D..1(l,(, Qtltro y \'i~.l oo ••••• ' ••• C¡~paíIIL !
~ J,.~(\ ::'ll'~('gl:el' y ;\I11J'Ín , l.rr 1('J.;itlntn. .. :
» (jrfigoriu (h'l ~:l~~ Y.H.I)C:J. ••••••.•. o ••• i¡ch"'lU .••.••••.• ¡
'1 r.~,·lltoiC) .r11~O y PlIL ...•...... , •..•.. !ld:'1l1 ..••.• , •. i
R'l11011 I.6pc,r. y .\lyur.·z ....•........, 1
l-ü..·l'H.d"'tl,·\~ilJr.) ~7nn:í:.¡ v ..AüL~.~l I \
Ellgc<nir, Ñc,,\¡:';r~. y E~t<'\·l'~··.:::::::: .,lll>:rt'~o .......• ,
)iiJ:.t~¡.¡. ~:or\.:ia. ~.•1i!üÚllez o •••• \ /
J,¡\;o \ Hhl Y 1 ú;j¡(·, ,.
I '
r--- 1)o;l'l:~·<:UO Be ¡J __~';~_':~~~_V_~.])_-_'\.~~_.~..
___,-=~~lllO ó "1::~=.nnl I._,__.__. l'_(J_M_1l_n_'f_'9 1.__e_ol:::__ J)~:! ._<'_'0:_ 1.'_\ñ_'O
2ij' Ilovhre•. 1!'O·~
LO iÚf'Ill .•. 1QU·~.
7 ¡,JPlll. •. Ji.q
2;): [¡!t.'Ul • •• 1HtJ-!
Ü dehr", ... ,¡¡(U.
5 ítl\ln .•. U',O:
t; LIt'lu • .. ltv:.~
5 ¡,:"m 1\,0,
&il'lem IIlU,t
l.e!' I(J:-i'~lll(' ... Coadru l,]'.~Úllk,) ,1(1 r,~('rllr'::\~o .•..... ,.
2." I"l:it·nl«:'.,. C('n::·¡;(I. •• ,(;;n .le .\.!;,:;·d1l'~ : .
Otro.•...•.... COnJl:JlriR',cin d'l f:;"v¡lln ...•..•..• , .•.
Otro C'·JUf,ntlllllcia dn i'olll('\'(·dr~ .
011'0 Escl'ln lll'tnn cel¡;r,l"::l de IlIf;mleríll .
Oil'o ••..• ,..... ) ,
°otro , '\E~(;Rllt (]"' l'tBl\lVfI .il'1 :\l'UJa de Jnfan,eTÍn •
11'..1..... \)
Otro.......... )j
_____..:..1- I
itiadl'1d ~ de uicieUlbl'ú do liHH.
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Circular. Excmo. Sr.: ApiObando lo propuesto por el
Direotor g<~neral de la GuarJia Civil, el Rry (q. D. g.) se ha
servido eonceder el empIco superior inmediato a los jefes y
oficiales ue dicho cuerpo é ir:gre"o <\ti cl mi~mo, á 10:< oficiales
de la c!!cab activa y de ns"ryu <le Infanteria y <lo Cabalh;ria,
(XHU !il·tudidlll! ml la fiiguicnte rda;:iól), q 11<; comienza con
D. ,J'osé Ibúñe1. Arnne.a y eonduye con D. Telesioro Cantó Sáez,
los cualc¡; c¡,;tin uedurfldoE aptos para el 2.~ccnso y Eon los
más antiguos en sus re;;peüti\"os empleos; debiendo disfrutar
en los que lOe les confieren de' la efectividad que á cada uno se
asigna. en la citac1a relación.
De real ordcu lo uigo ti. V. R pam sn conocimiento y de-
mas ef¡~eto¡;. Diu~ guarde á. V. B. liuchon años. Madrid 5
<1c dieit'm!Jrc de 1IJOJ.
Sellor ...
5 ídem.•. , 1904:
5 ídem... ' 1904:
5 idem.•.. 1U04
24 novore •. 1904
3 ídem . •. 1904
24
1
'ídem .. , t904
g ídem ••. 1110~
33 ídem . o' 1904
~4lidem .. ' Hl04
0¡ídem '" l\jO':!:
2~. lidem ... 190,1
2·1 ídem .. , 1904
2(; idem '" ]\-)04
5¡dichre 1904
5 ídem 1904
NOMBRES
~ Hamón Kúúez y Yargue .... o,, lclem .
~ Tele81oro Cantó Sáez: ....•... " ldem .
DcstiUQ Ó s:tunél611 nctlll1.1}~mpleoa
.~~_._,,-_._~"-_._.._-_._~.~------~.~--~------~------:----- -
Empleo I EFECTIVIDADque , -..-,-_..
se 1~6 coufiere Dia Me. ..1ii~
------------
T. Cornnel Comnnc1anci:l dc D;¡~c~lOnn ' .. o •••••••• lD..Tu~é lbiLÍlcz Amnua o, • ¡cOrOnel .
Comandante. COllli"ión lillltirlarlora de la Guardia Ci-
vil de Cl1};a y PI1l'l'lO ltico o.. ~> Leoueio Ponte Llemndi . o To Coronel
(jet.,). o. . . .. .\ COllw.ncln!1i;ia ,:lp, Palencia o. ;> .Joaquín PUII(;el y Pére¡: o /laen}. .
Capitán Idt'lll <le Hm·¡!;\)s '" ' ) ],'·olH,;"lo Polo Fél'l\á.n,h-z , .. COI1iÜ~o" .
Otl\) ' I'lPli1 ti" H(·~oda '" , .. '" .. o' )~ Cbtor Fcmúu<:lp¡: Castellanos oo Ideill .
(Hr.) l(!<,m dc.Ja¿'n o » :F:r1uar<1o Entmlgo lJl:tsún .. o Jdern .. o.'
l.er TCllÍeut.). lÚetn de CUt'ma o » lnoeencio :'Iartíll y Piri" Capi\:"1,u "
Olro o. . .. lrlPlll deH lV'1 V<1. ••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • •• » Ciriaco Iriarü~ O\'nrvirlc o.. o Idomo .
Oíro l<lcm (lL~ Zamora " Jll¡.:tO Carrasco XmnrJa Idem .
OU·(l.•. ...•.. ldcm d" Hlwlnt ...•....... o o o >" Bt'rt~ar,1iuo Grimez y López .•.. Ido/n .
··~.n Tenienta .. nl'i~. lnf ~ d(~ Melilla ' .. » .¡mm .\fatE'os Ramos o fngl"\~t;o .. o
.OtTO.. BC'll. Caz. c1~ l:c'us núm. 16 o ' ~ Federico ~larLíIl do IIijaBY Ranedo ldem "
Utro CE. R) .. Z,H¡:l <le r0t:Ílltaruiento y reserva de ~ia-
d!'~J. liúm. 1... o.. . ... ,.......... »Ga~parMartíncz Camarero .... " Idem....•
Otro (E. R) .. Com.i~¡\iil li·,uil1a.lllm <10]1.<':' bón. drl re-
!!imi':'utll ld. u dr Oravelina:o m'tw. ·H.
Otro (K E.).. 13~(1 D:-I,(:·sitú (\¡J¡alleria de rc:'er\'U.
~. 'o__• " .~ • -..:__ • • .:-0----=--.:..---...:..._
Madrid 5dI) dicielllbre de 190-1.
ltECLUT.HII0E1'ITO y HI~Er\¡PLAZO DEL EJÉIWITO
Excmo. f~r.: En \·i,,!.a de la illsfaneilt pronlO"ddapor
I.I"ría Cl;¡r¡nnmü, n'C!u:l (.¡'.~ Yi¡[¡ifn~!lL~a <ld P:lllndé~ (Darce-
11)1la), en ;;oi1.:i¡lJ,1 c!¡l que ~e (-;"j!ll:l (l;d .QPl'vi(:io militaractivo
á ¡m hijo r.Jllrc<,jil\o ('arb,') y CI:wll11unt, el U<,)' (q. D. g.), de
:wuc·rc1o con lo idormar.1o por Y. E., Fe 1m f'él'vi<1o dc·!!ef'ti-
mar c!ic:l1a pet.leiún, eau arreglo nI arto 107 <le la ley de rc-
ciutamiellto.
Jk rcal orden lo digo tt V. lE. paJ'll su conocimit'llto y
efectos comignicntfs. DioA guardo á V. lE. mucho.'J afios.
3ladriu 3 de diC'ielllure ele 1\:104.
Rxcmo. Sr.: En vista de la. instancia promo\7ida por Ni-
colasa Crp.Gp!l G-oilzMez, vecina. do Montes (León), en solicitud
1 de qne ¡,;e exima del serdcio milit.ar activo á su hijo Fran-
cirsco Cre¡:po, el Rey (q. D. g.), de acuf'rJo con lo informado
por la Comi"ión mixta de rec1utnmiento de la indicada pro-
vinr,ia, FC ha ¡;eryido depeBtimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos con~,iguienies. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\IadriJ 3 do diciemhre de 1U04.
LINARES
Señor Geneml liel Eéptimo Cuerpo de ejército.
LINARES .-..~e--
LINA.I~E~
SeÍlO~' General del se~undo Cuerpo de ejéroito,
Excmo. Sr.: Yisto el expedicnte que V. E. cursó aeste
~liili.~ttlrio en 19 elel 11181' prúximo pa8ado, instruiJo con mo-
tiYO d<~ haher alegado, como sobr8venida, el Roldado Fran-
cisco Corone:. Humanes, la excepción del servicio mili tal' com-
prelldida en el ca¡;o 2.° (lel arto .?i7 de la ley do reclutamiento;
j' tenirm<1o en cuenta que el intere::ar1o no reune la cualidad
de hijo llllieo, en ~ent.ido legal, una yez quc un hermano ma-
)'m' de 17 nñus l'efiuhó, del rer,ollocimiollto á qne fué sometido,
qlle f'(' halla apto pnrn. el truhajo, el Hl'Y (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuC'¡;to por la ConJÍ~ión mixta de reclutamiento de
la ]Jrovinein de ScYilla, se ha servído desestimar la ex.cepción
de refercllcia. .
De rl~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. B. muchos años. MadridI 3 de diciembre de HJl\.L
1
Botor General d~l cuarto Cuerpo de ejército.
LU1AhE8
EX('í'tlO. r-:l'.: En vist:\ de la instancia promoviLla por
Arra G.·utL~rre:.: Rivera, \'('L'iua de Mü.lnga, rn Folicim<l de que
f;C exitna d(~] ¡.;prYieio militar activo á !iU hijo .Félix Or(.pga
Gut.iGrrf'z, C'llky (rl. n. g.), (le uC\lf.·rclo cou lo iJ.l.formwlo por
In. C\HniFión mixta cll~ rfle1ntnmiC'Ilt,) de la ínciieac1a PWyjll-'
da, ¡,;e ha 5C1'\"i([o c1c~est,imar (licha peticiún, ¡mesto.que toda~
yía no hn. nido ali!'üdo.
De real Ordf'll Ir) digo á V. E. para /:in conocimiento y
dectos cOllt:ignientcR. Vios guarde á V. E. muchos añOl;.
MuJrid ;) de c1iciembr3 do 1904.
Ideñor a"eneral del segundo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa \'.
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E..xcmo. Sr.: Visto el expedient.e que V. E. CUl'!'ó n. e¡;te
I\IiI.:isterio en Hl del mel> próximo pas:~do, illStruil10 eon mo-
vo de haber aJegado, como sobrevenida, el soldado Isidro Or-
tíz Fernández, la excepción del seryicio comprendi<la en el
callo 1.0 del arto 87 de la. ley dc rec1ut:l.llliento· V reflultnndo
que un hermano del intere~<;¡l.do cOlltrajo mat.ri~1;nio con pos-
terioridad al 60rteo de éste, circunsL~nciaque no lJl'O¡]UC(,
causa de excepción de fller7.ll, mayor, de las comprendidas en
el arto 149 de dicha ley, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo
propuesto por la Comisión mixta dc reclutamiento de la pro·
vincia de Ciudad Henl, se ha ~el'vido dé~t'stimal' la excepción
do roferencia.
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1901.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. 81'.: Visto el experli€'ntc quc V. E. cursó l\ este
Ministerio en 7 de! mes pró.'dmo plisado, itlf'lrntdo con
motivo dc haber alegaclo, como SO~)¡'c',enüht, el s\}l'la~lo Isaías
Pozo Caballero, la excepción <1d servicio militar comprcw:ida
en el Cllf'O l.Q rIel [!rt. 87 de la ley de reclutamiento; y rf',-:ul-
tanda que el padre del int~resn<Jo cumplió la tdrü ~('xagen:l­
ria en 23 de octul¡rc de HlOl, y que, )lO], lo tanto, no pUN1e
comidrraxBe C01l10 sobrcveni<1a la r:xceI'ciún alegada una ,el,
que el recurrente pcrtl'l1eCe al roem pIuzo de lUO:3, el Rey
(l}. D. g.), üc aeuerrIo con lo propuesto por la Comi¡;;iúll mixla
do reclutamiento de Jn. provincia <le n!ldajoz, pe ha Aorvido
de¡:;ee-til.Iw,r In excepeión dn refcrcllci¡l.
De real orden lo digo á V. lB. para au con(wimiento)' de-
más efectos. Dios guarde a V. I~. IDuohos añoll. Mndrid 3
de diciembre de 1904.
LIN.um.s
Señor Gen~ral del segundo Cuerpo cl~ ejército.
REDEKCIONF13
Excmo. Sr.: En VIAtIL de la instancio promovida por el
recluta del reemplllzo de 18H7, José Lamehls Chao, v~cino de
Oral (Lugo), en solicitud <1e quele Rean dcvueltas las 1,.500
pesetas con que se redimió dcl servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.) Sil ha servido desestimar dicha peticiún, por haber
hp.cho uso de los beneficios de la redención al fler llamados á
filas los excedentes de cupo dcl citado re/!mplazo.
De rcal orden lo digo á V. E. pllra su r.onocimiento y
demás efectoll. Di08 guurde tí V. E. muchos !lijas. Madrid
3 de diciembre do 1904.
Ll:'IARE6
Señor Capitán gcnerRI do GAlicia.
_._~~ ..
Excmo. 3r.: I~n vista. de in. instancia promovicla por el
recluta. delrccmpla7.o rIp. lH03, por 01 cupo <Ip. ]lorra (lhrcelo-
na), Ramón Obiols Vallés, en f'olicitu(l uc qtW le f'can dC\"lwl·
tal'> las 1.500 peseta¡=; con que Re reclimió (lel serYicio mi lit.'1.r
activo; y tenicndo en cuenta que no han tmn~curl'i<lo lo;; dos
llños desdc que ingre~6 en caja, el Re)' (q. D. g.) se ha servido
deEE'8timal' dicha petición, con arreglo al caso 2.° del articulo
l'i5 de In ley de r<'c!utamiento. l'
Do real ordell lo digo a V. E. para 8U conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. 11ndritl 3
de diciembro de 1904.
LINARF,í!
Señor General del cuarto Cuerpo dc ejéreito.
Excmo. Sr.: En ,h,ta de la instancia promo,ida por
Pedro Ponce GonÚ!lez, recluta del reemplazo de 19U2, por el
cupo de Graj31 (1p' Campof; (León), en f'olicii;ud de que le l:e:lU
clen~elt!!E las l.GO~) pes~tas COII q no Ee rcrl i!TIió del H0rvicio
miliül.l' activo, el Rey (q. D. g.) Re ha ¡:;enillo (lc~p.stilll3.r di·
cha pctieión, por habc!.' becho UBO de 105 benefidos de !a re-
dendón al corresponderle ing;reF.ar en filas.
Do real orden lo digo i V. E. para 1m conocimiellto y
demás elrctos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\hv:lrid
B de diciembre de Hl04.
Señor General del séptimo Cnerpo de ejército.
SUELDOH, P, Armm:s y Gr.ATIFICACIOXr~
E:.:cmo. ¡::r.: EIE0y(q. D. g.), ac,~cdj('ndoá, Ir) propuesto
por Y. E. r.n [¡ ele llüviem1>re último, se ha GBrvitlo cllll(;cller
al teniente C(jWUcl clc C~b~¡h:l'i:t n. RicarGo ilam.oG Cm;~{l, que
prel;t:l. RUS ¡,;·:;rvicios en el Co~egi(¡ dé S:m':nt'v,.!a, pa~iiil'ncih1
anual de 1.500 pcr,da;;, (Fle le 1'('~'UIl nu,)u~.Hb.", c1l:Hr}> J.. (o ,Id
actnal, por haEari'e compl'cn,liclo f·1l el arto 8.° <Id n.'f!;lanwll-
to .orgánico dll las :warlcllün.E' militarnil y real orl!cu eircular
de 30 dc junio de lSHS (C. L. núm. 2:.¿7).
De real ordell lo digo ú Y. g. para l,n eOlloci Inil"llt··) y (~E'- _
zrJ9S rfccWs. Dio? gllardr l~ Y. E. illuehos ailOil. 1tw1.r;d i5
de dIciembre de 1\.)0·1.
LJ""A.Jl};fl
Señor Prrcidrnte del Con!';l;jo ele AdminiFLrnciún del Cokgio
de Hantiago.
Señ(¡re~ Geneml del séptimo Cuerpo de ejército, Orcl.enr-clor
de pagos do Guerra y director del Cule~io lle S:tlltiago.
_. -=
stCCIÓH DE nnrA1:~T!.RíA
PRK\lIOS DE REE~GANCHE
Ci¡"cular. Con :.H'l'cglo ('t lo di¡:;puesto en la l'f'g-la 10.a de
In real orden de14 de enero úitimo (C. L. núm. G), Be publica
á continuación rel:tcióndc las V:lmnteEi ocurrid{l8 en la eH.cala
general dn fiargp.nlos reengancha.dos CCjll premio, en d L\)rs
de f;eptiembro y octubre (rc!¡lciún núm. 1), y otra <le los que
perteneciendo tí. la e,';(lala de 8spimutc.~:i. premio 1m; COlTO/i-
pondo cntrar en el di;1hllt(~ (le él en 1.') do o~tuhr~ y no-
Yiembre rt'H]lPctiYanwl1t.(~(n1laeiún núm. 2).
Dios guardo á V.•. muchos ai'¡oB. .i\Jndrid 3 do diciemhrE>
de 1904.
DI je~e interino ue- ltl E)PCCiÚll.
Jac,)bo Mm'ina
Señor ...
Exclnoa. ~(,ñoresGenerales de los Cnerp03 (le ejército, ü11'i-
tan geneml de G:üicia y üobemador milittl.~· de Canta.
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Relación núm. l
Baja;; ocurridas CJI la ~sl~ala gencrlll de s~,·gcl!tos ¡'colganchados con premio durante los ¡¡tefes que se expresan:
>_'~_~~_3<.~ ~~~. ~:--------
I
I Fecha. do In br.jaCucrp"B '[\nMBn.ES
I
i
Dio' Nc~ Auo
-----·-------1---------- -¡---I--II--=----------
JJÚn. Caz. Estellfl numo H .. ¡I\iariano Hiaz Garda ....••.•.....•..... 30 I¡Eepbl'''l .. _ l\)()c! Destino civil.
Bpg. Príncipe núm. H...• Ir.nl1~to Freij.ido Sll.inz. . . . . . . .. • .•..... 31 oet.~lbre. lilOC¡ I,lem.
1(1".J.;J lurante núm. 5 Felipe Sállchez Estévez ..........•.•..... 31 :írlem lUO;\Idem.
Id~'nl. . . . . . . .. . ... . . ¡Ga!Jino Hi.Ilf1'ío Pllr.rtü!l•...••...•...•••. 31 :ühm .. 1904 Licenciado absoluto.
I >':ill :'an FernfdJ,lo núm.ll M'tlllieJ E.()th-ün.16z n~-llito.,. . • . . . . . . . . .. in .ídem ... 1\)0<1'1 I,lCill.U(~/ll Le:tltad uúm. 30....• jl"di¡;é Ararrcta Gulún.......•.......... " 31 ¡idúill .. IHi(J4 Deiit.ino clyil.
_.•....._-----~--~---~~--~~~_.~~----~- -----~-~-
Relación núm. 2.
~Wa.8 ocun'idar; en la ~scala gelleral de i'(lrgelltos re·:~lgt1Ilcl!ados con premio, ql!e (hucll tena lllgal'
um fcd:¡¡ 1.o d~ oc/aun:. y llovie¡¡¡b1'l: rcspediw.melltc.
".,---~--_ ..._---------_._-----
l"cclla Gol !\ltn.Cuer~'os
D'ErnAS
~ll qÚt) re\.:.uierOIl
conuiciollt:! J.a i:i, el
:ce!lg'2.11Che,
se!:'\u c1ft"tl<'"eitil'
prl1('t:cutlu. por 1
In .J'lU+U, r:~:.l1..~ft.l
i I~~a -1=-..'16$ 1.A1í~~! ·----1---------
Eeg. Al¡'u('rtl n.O 21) .. ¡.TaRó "\rbor; Ventura .•.. , ... '1 12 'sc·n .. ll~lO:2i'~n.1.0 de odi'bl't\.Ü1t-.-rn "nlmra n " 57 .' .Eusebio Box.........•..... 12
I
ü.:em. l~O~ ,811 1.0 d ~ lluyiemhre.
ldem Exirn.rlHv]\ll'(lH.() 15 ~\li[(uel Vi'JO Cli no, '. 115 ie :l'llJ '11 ~)01 ld.·m.
l'~p,u ;:entn .:. ¡.Juan ~+¡l.\'i;im ue I~ró lº,L:<~m In~m ¡(Icm.
f< ,'-m fetu:ll1 n.o :10 •.• 'Alltl)lllO :\lnrmol(,:¡o :'Ioreno. '1 J. it:';llJ. IU.O:~ lllml1.
llt"m Gnipúzco(l n.o 5~. ¡Cándi.do Gi.il~l Oliw:r 2:+<'t?1l1 11902.Id<:m.
_. . •__~._._ i -:.__I__._~ ~ _
:t<ladrill1.o de diciembre de 191)1. - JWJobo JIÍlrilll!.
--- lIIl_g.,;·---
El Prer,ldeute,
DIJ,puj(Jl
~e eXpref;lll1, las cuales deben Borloe ahonada,s dei3de la fecha
y po}' la Delegación de lhcil'nda <¡\le Ó. clllla uno Be Beúo.la.
Lo <¡lle cOlllunieo á V. K p'll'!t su conocimiento.., dcmlÍ.s
dedos. Dios guarde 1'1 V. E. llllWhos añORo M:ldd<l 3 <1a
c1iciembre de 1904.
GRDCE~
Excmo. Sr.: E"te COlIsrjo Sllpr<;InO, Cll virtllcl d~ las fA.-
cultrtdc:, q ne le confiere la lC'y de 13 ele enero último, f;e ha
servi<lo conceder á. los indivic1m,8 licltnciados del Ejército
compí'ünc1ülos ea la siguiente relación, que principia con An-
t;)nio Lópe?; R"dondo y termina con Ambrosio 'Tejedor Alejos,
rcJ.ief y abono, fll(-l'[l. de tila!:', de laE pellsiones de cruces que
i
I
: ¡;XClllOS. Señore¡;¡ Generales del primero, IlCgunc1o,
cuarto, sexto y 'f:jéptimo Cuerpos de ejército.
tercero,
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Rc[cwi6n que se cita
_-__--:- ~__......__...,~u ~__~--o:__----_:_-------I Pensión b'ccllo en qt'e emp\)'
~e.su N(l~:I1Rf;g ~¡~[1~:f~\~1-~~~ _~'te2~.0~_ Dele¡;aelón
t ,n u u e , I ._- ,le liacl"llda !'llt8 el pa&o
po~e":1 l'esetas 'Cls. O:a Mea Auo
---'-'. --1- _1 ._ -----
Soldado .•.•.. Anionil) Lópp-z nc,lonuc•• • • • • • • • • • • • • • • 1 7 I 50 \. O!d.chrr: . '. lU04. rr . 1 1 D' ..Ot ~T' (' . 1\1 1 1 7 ~c, 1 "\ 'l~\ . 1'1:)': eilOl'Orla (e a Irecc.Jun10 " illll'lallO .:11'01:1 _ l' oneR. ,)1.; • 'v.1I!\ .. V'± . 1 d 1 D 1
Otro ...••.... ¡Fran<:i¡:;co l\IlV¡Il'l'O Ctan::a 1 7 :,0 1. 0l,lchrt'l '" 1\)O.,l.\' ~l·nera ('. a eu<- n y
Ot Al' 1 H ' Ir Á 1 ~I "O 1 011,,1 . 1'.1"4 v u!'eil pnslvus.. ro. . ">. ('Jau( ro ,..roan ern"11... i.). • (. )11> • 'I-'-'U
Otro ¡'Chhrie.l Vil.¡alluc~n Martín , ¡ 1 7 5011. o'¡ngo:;to ¡190.,l. '¡Cádir..
Otro. " AntolJlO Lope7. LOlwz.................. 1 7 501." dt\bre .. 1\\0:1 M<ilaga.
Otro HerafíllKuhi y [tui.".................. 1 7 501. °lmIero .. ll!)U'1IAlll¡~l'Í.!l..
Otro " .. ,¡Ramón Bonhome M fet , 1 1 2 501.. o¡mayo '\IBCH.(;ádiZ.
Otro ..•.. ' .' I~nriqllf\ Pal'l'ao rlel Valle 1 1 7 GO 1. °lj!\!Iio Hl(H:~·.Hlnga.
Otro .Julián GOl:z:\lcz Culvo ,. 1 7 5U 1. °l'oc\>ro ·ll~(HIAlbac('te.
Cano 'roma!; l'nj:\lte Almeda... • • . . . • . . . . . . 1 7 50 1." Se!IDro .•. ;19041 Alicant.e.
Soldado Pedro Cerdán Garcla..... ........••.... 1 ~ 50 1. o:sei)ul'(, [Hl04¡ [dcm.
Otro. . . . . .. . Salvarlor 130sch Palan .•..•.......•.... 1 7 50 1. O[ mayo.. \1901 Valencia.
Caho ...•.••. !J[i~ueIGflrcÍaJinv'nez................ 1 7 501. olo¡;)¡ro .. tlH041?!1urcia..~oldado iAdoif~'p:tul TI)~eñ[l8 , •. ,..... .•.•. 1 2 511¡!. ° mayo .. il~)ü21B:m·élona.
Labo ·Jo~é \ lana M:lSlp ' 1 2 ¡)011.· i[(l;J·tro .. !H)l)~\'L:Hdil.
Soldado Feli¡,c Lirón }[n.nínez .. , ........•...... 1 1 7 501 i. 'ijunh /. J~!OOIJlurcia.
Otro :Felix Vielba Fernáudcz ,... ), 7 501. o¡cuero •. HJ(H¡·~:llltander.
Cabo .•.•.... ¡ELo)' ~alltillunaLor;;nzo.. •.. .•...•.... 1 7 úOI1.°lago!'ta •. l\)OlZ¡;))JotH.
Soldado...•..• iPraxecl~~ S~n.tI)B Al varez. . . . . . • • . . • . . . . 1 7 5!1! 1. °lago~tl)" IH104¡ldom.
Ot.ro.•.. , .... ¡Ambro.!'lO '1oJedol' AleJo,~. , . , .•.•. , .•... ¡ 1 7 ¡50/1. o l:cpbl'e.. ,¡1\:)O.* Paleneia.
--'---_._--, _.._._.....:.;-_..........--- ..._- - ._---~----_.._-----'-,..:...---..-
Madrid 3 de diciemur\3 dll l'J04.-Despujol,.
PE:::-WlONES
Excmo. Sr.: Conforme a lo dispUPRtO en la lry de ~l9 dA
diciembre de 1903, ha sido ]'ev.u.ado el exi)edif\llfe de pen;:ión
que en Yirt,wi dd real decrcio de,1 df\ ago~to dr, lBHi), fué
concr,dic1a'á l't7anuel Ratia G·ó¡nC%, por real orden dA 18 \1(' Rep-
t-irmbrr' de 18\).') en COIlCf¡·)t-O tlf padre pobre llell'c¡.;ervHa de
1891 S1.ntingo Ihtia Alvaro. H~imltallrlo que el ref"ricio Hol·
dado falleeió en Hl de ¡.;eptiembre de lR\)5 anteH rjrl f('!p"~Rar :'t
su hogar, este Consejo ~u]>renlO, en virtud de laB facuJtndr/:l
que le con tiere la ley de 13 de cnero \1(\ J\)01 Yr('al ord('1l de
1;l dI' ago!'to del miHJI10 afio, ha a(lord:1I10 ¡Jedaral' al cit.::".lo
1}Ianuel Ratia Uúmez tOIl deredw <'Í la. pell.~i¡);¡ antlal de 182',]0
pr,setal!\, á partir del siguicllte día al del flll1eeirnifllto dd
causante, abonable hasta el día ~8 de enero último, fcch~ cIi
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qUA falleció ('1 intcrc"ado, y por el 1'P.8Ul'O Tllíblie.J, con dc-
dll(\ciúll de las C<llltidadf'!:t que hubiese pm'cihido de 114 ZUlla
lIt: rt~clut!tmi('nt.o de Z:\ru~;)z:.:., para rrilltegrUI' CUlI ella!'; el
:1:1 ticipo provÍtlíon:ü (Ine se le hay:", hf!cho por latl cnja¡,; .Je la
re1eriL1a zolla.
Lo que comunico :lo V. ID. p!lra 1111 cOllocimiento:,- CffotOl'l
cúl'relJpondic·¡ltf·/I, DiofO gU>'lnIo il. V. K I!1ueho¡' ru'!~". llJa-
d:'id ;-) de liieit1mbl'a d'3 l\)O~.
Des)JI'Jol
E:,¡e,no. f:::eñ\lr GCllcrnl del qUil,io CUt'rijO de ejéreitu.
TALLEfm¡; DBL DE'r'Ól:lITO Dl>: LA HUE.P.RA
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._.. ',., .. ""-----...-......-..--_--.._.~_ .. ." ..-. .._~"...__.. ,...."_', ..."._._._._L....~__' .._.~-~_.... .'__ .P.~.
n 1 Ji R J (.J
•• !.~~ :_ ...,..... _, _ •.I'1IU'.,.... ,"";.,._ _ ,~ ..,.,:...'_._._ _. -'1'_,'_._ ~ ,._ _ _ , w, _ , _ n ".,.. : .. .--..._._•.~ "" .. _ '_ _:r.','_04.•'1":
~:'i0l!I(.l m~ If~!i!~ rl~ !¡;~ ~cm,:-!¡ ~;"¡; ,.:~iZ~?·¡il m~~¡~h "! 'lG!j;(jc~¡ón te~¡sl.ftthr[u 'i m~mm'(;;l 8m~!~r.E ~a amb~j.l pYblicaciones
\~
!'f'UI.¡;El por h~mIH,;re!' ¿~ !l'~~ "'i-'M 188f\ 01 H~~f, <l,¡ 1)~téf~ ~k ,i l.;e?ot,.,~ '."',,"il1 dr,'·
.}~~ nÚ~l_l::.e!.I~_. ·:101 tU!.::,., U!~?f:~ SJ~S~fi:::i:.i3; ~Itrf'..~?~df;~ n,~')
COLECCI()N LEGI81.A.A'rIVA
DAl a:i'1G lWI5, tomD 8.'\ á 2'\'í!),
D0 ~n~ c,Hes ~_8'16. 1880~ :1.881, 1883! 1884:, l.0 S ~.<) Jel1885! iB8?, 1896, 18ú7, lSgS, !8SfJ, 1900, 1901, l~O:,' y
1903 á 5 1.':>rcr::::: ,~W};~ n~}:':,
p. . •. .:. . ..,. .¡ '••3.'" • ,~~ .' lo t dOr:::o
.JI:!. ~,,:""1o.'.'J Ch. /:-'~~ \j •.,,~ pe<JetitS; a ,rr.~a o :,) •
r.(¡;~ ~:0.:~-ül'\;~ jBhc. ;~-i¡d:·.¡.?t .j ü,dI:'iJucl': ~-:e t>:oua '1'18 ne~0~11 ndqui¡'ir tml9. ¡4. pnrte (le lit t,('.f!~81.ar:iÓ'n pl1blic¡;,.d~
.~! ;.~ ~~,~ fl~'J:;'_~'~'~':' '1 h~~.~·lft~~.r~.r" ~, po;;etR.~ rJlensrHl.l;;F:
. . ;.\ Jn -~"!!':.~'t:·t~r.~·J)~ 't~?-g~·.s!af,:·'()g~ ~:J preciu de 2 pet.et:=S:3 t¡·ll.neEt~·e-_
¿. ~ !...! {;;(l/;-,if.' 0/",',,(,; :'1.1 ¡'~Plli r¿", <\:50 fo, id., .'1 3n iJJ.tf< FGC;i'á ",~:,' (;)~; rr~.TY'.e.:i'r., (1.~, eF3.1qni:'\J t ..l'imeetr.,'
;).A .~) .t~/.:';~,,; .~~{: (,: ... ·!~:_;~r~~!)' (:C;tc:¿f,}'i l..'~;fli..c;?atA-~a~ 9.1 íd.l-:ill (It=t 5~~~O id. id I
rJ:'-':.·(ifl':' 'Ir:~ H!;~.i·;'!·T1(:t~:~t"\~1(·~ d~..:·rt,l3. (·G~1'J_~~I~:;;Q ron ~n:J.:Bci~)i(! ;].(- t,;,1:ú'~c~/,::~ :;-~~tv.r!J..l; ~fi~· Ci~fi.Jc;U!.t.-?lfj. lf~. f4:~c:.'r-: rlt~ g~~ :.-~1't:·
tf':;:JtlO d~' ~~-.;t:~· r:'>~.<i'ir}t.'l
!..~~>~~ -~..: ~~~.?:-':~" }'~,~.).~ €~::.\ ~ ·~"~~:i!útT:':;{) ~10!' e t10}n!,!;f~ 1,(1
o
I~~-tl i'~e!:n::rU~,{'lone~ de ~jemp.lar(~8 .:1~J [Na'}'ü' (~-If!~ú71 y Golecli'i!S1í r!~gi..<:lath.'O" qUfl por mctr8:''''''~(
.::~~?a:~! ,!1~j3{~:~~ d.~-· l:f,·:·.~i !~.~~. ~ ~-}s ~-r~'d:H3úri1ft('t~"jt;, 71~' l.lu.rt ,;.j ~)~.'cei.(:~,.~:t!"~C·I.l1t;~ d.E'll tr'_:, d.f l::~ tr~~~ [ljt(¡~ ¿,üf{1 ds.,~
':D ,'tJ cl.r- la f.~"dUt }~!i '<:"'r:<)'~¿:!, ':11;'" S~l teelnn:w <'1]', i\'h::h';d~ ílt·; ;yho di<.:~· i-j!J rj ).':rv·!DnÜ\,2. d.;' 'm '.lIt·
.)'n:a los ~m.hscri»;lb:" d\:,1 '.l.!"tT8J)j8t'O y d~·. do~, p~.!.'t'..~(¡~ JF DItl'[~:mHl'í (jlJt~.'DíUAn.d~~~i\· qm· rn.'';l':~ (".¡
, ' .".. - j 1 "' 1 1" .)
''::'':''>f'' rl.?,f;O:~ Cle,~;h.!:~:;' 8eC~1i.i.';'U~)': .. tY},u ~~; ''.e::c. ~lt.n~W::'U-~I., 2. nnpOl'te d6 08 nume:ros o,lKi P¡ü:'\V
POR J1~L CAPITAN r;<,.: CAB.!LLERI.A
DON PEDF?ü ' .... ¡:...\.."._,. L.t\
De venta N.l el Oeposito cl~ lR G110rrtt, rJ precio n.o ~.O ~BehtS.
APENDI(E AL CONSULTOR PARA El ENGANCHE YREEXc.r'CHE CON PREMIO
POF.
DON PEDRO PALIi.CI()S y SAIZ
or·'rCLH, ¡.;tc:'U~U·j i~h:l, CUER:'O ".ll:·:¡fJCLNA:-· '<tLITAH,;(\-l
:El CO:\lmltor fué preHliae\o eon la (~rllZ ,1e'l Mrl'ilo Militar y c1lo'dn,·a.lo de utl.iund práctica pnra tOllas lal! unicllldflB y depemlencip.B
del EjórciLo por rellol orden de 20 de lloviemh:e de 18ü8 (D. Ü. JllÍIL. ~of3).
Pl'ecio dol Apéndice mI l\bdrif1, 3 lJGflotll.q ejemph.l?) y 3,[lO el) provjl1ei~',. certificado .y libre d(l porte. LOH }l~di.
dos 11.1 aut.or, Ül'll'CS, (j t~)l'('m'o i.zq.n, Mt:(lrid; ó Al.: la I :l'<1elllWi'~lI .In p.9,P;O!' de GWH'.m, gintnrJ:, l't. mI lloJ.rlbr(~ en \{ltrr
d.\ üi':li\ I'okf'.
El COf1.f:ll~ltOl', on Mi1.dd¿J f:. pe!l~ta!l. y h .fiO (1lI provjncü;,!~
... ,
AMPLIACLONES l",L REctLAlv:tEl'TTO DE CONTABIL!DAD
POR EL CArITÁl'l DE INFANTERíA
. DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Con destino en el lH!\lsLello de 1& Gucrrp.
2.8. >1d.ición..........Ptl vlmta tln ej. DepQlllto d 11\ (~ll~l'r~ á 4,¡¡n pe~l\t&.::l eit3~pli\(, y tltl1"'lmltl) csdltifatl,>J¡ pCQ'{in.eiM p1n ¡ pel!etaa
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